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T A fcre(abfitvcrÍjoinvidia)pofttot Beatoruin vindi.cias 
diccre polfem .Nampofl: vindicatos in Coiiceptionis Dei• 
par^ multosEcclefiac Patrüm:poftDe5ítru!ps& Máximum 
vitae,&Iiicircdditos,J&fub eorum vmbraHifpanoríilVlar- . 
tyrum}Confeírorurii,ác Virginum innumetosrtandcm dum 
.Déoaufpice,Wr<íBernardi>imó Deigenitricis A/íéw/.fjavi-
tae dcnuóobfervantiap rcftitutá, vítae calcaneum muniturus 
perluftrojfcfemihivindicándusoííert,S.EremitalOAN- . 
N E S,magniquidem nominisapudfuos , & dioecefi Sego-
Bienripluriinihabitus;dccuiustamcncultunQnnihil vctcrumtimidit9.s (_anirtfd ( 
tia?)detraxerit:quo iurc ipfi v idcr im.Eius^nc admiratus fam cnminfervanda di£t4 3a{]¡l gliu j 
temferantlam ( vtar Bafili) verbis) ob quam vulgo de pane, & aqua norrichrortitus aaens ¿pjfj 
cWitnm mobenndislabwibus tallerantiám. j d aiípsobfluptiiprecandivigore, &cwflatí-
ttamicHmpb¡erHarey^uo yatto neefownd vlClus, nec aliqu* alta natura, necrfs'ttate deflexuSy 
fMmemfemper, & iwl¿iitñianiéif€*fumj»fame, &fi^ ^^ ^ vudíUttfnyaret'. 
nec corporis rationem habens ipfe> nec ab alijS altc¡uid lili cura Impendí fuiilnens ,fed quapin 
aliena carne de%eret:ipf0 opere djÍendens,qutd fit hrebus hu'w* vita per egnnum e$c,&;eon~ 
verfatloMem i» calo habere, Vtiure inillorum Sanélorum numeru m Coqptatus crc-
da:ur,dequibusPaulus.adHcbr. i iXirfuJfrM^WfHfW 
¿vvuftlatiiaffltfTtrfuibusdiqnusmneratMundus CT* 
íHfpelM>!cis,&incavernlsterra.Vctícvex&ttaínxvixt^^ teflis, íacrum 
aucrum,akarupe,abortUadoccafümpraEcírum,hincinde.expanruni,&: apertiin^ 
jrecrctorumruorumconfcium,&cumlarvis,ac vcternoío ferpente immanium coí-
JurtationumcvbidiejnoííuqueorátioniintentuSjCarnisinaceratiorá vaGaíbatíquod 
jncol-E vencrabundifrequentantjS.íoannis opemimploraturi. Honorat, &ornat 
i fummam ab ipfo.vt creditur obitu: donaturque S.Viri corpus coenobijipfíusaram
fuerat olim facroErcmitorio,cuiusinmontis cacumine , fuper antrum mansñt ho 
dieque casmenta: ex ruderibusauccm ad pedem montis Tub eius nomine,5í ftarug 
que 
r n t  í 
venerationcinovum aliad extrué^um extat. Ex vtroqueJÍane circumiacctisoppu 
darcgionís,cumpuríaeris>autimbríumegcftasingrucrit ,cumlitanijsprccersi^ ^  
naliter advolant: &faepe numero voticompotcs ettefti, vota reddentes D e o ^ ^ ObijtípJaDd 
San¿>o,domiim redeunt, ^ minie a Nati 
Doluitamen ex imis vifeeribus, Sanftifsimi Chrírtt confeíToris non parura uitatts dle,* 
fplendoribü$detrahi,duminNatalieíusdÍe,divlnor^ pfficiorumlaudibus]^^ prafepe Ief$t 
¿lefia non rebóat,ncc mcruetum Deo fub eius nomine facníícium offertur /Óílni adpalacium 
iiquiderii ómnibus bis honoribiji ^ ultum, fcdisSanélarura rcli^uiarura «íaiej^as^ tranfvolam 
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faflaitudítílsnotíichclatura, ¿cíhiraculoruin amplitudofufpjcád cogüht. Révd* 
go cabo proiride ípfum (íi licuerit)ab oblivionc hominum: Vidsorfa m\bi[\t cum Bcí^ 
•Ma- natdo loquar)»*» ftipervacut ex bis,cjtú entpifHnt de térra, revocare *d medinw En iremr-
colair!,& convcrfum jjoflrum loannem^irum veré [Antlhm,& frtfcornm quidem ttm 
fer«f*fi»j[i«Ur(S pifieKtiá,& virtutís.lfie erat Incerna ardepti& iMcWytuc ex ttvEla eft ta.-
vien,fedf*hmóta*Qms rmh't IftrefttccetifédtfirtMdfnovero eam ? Imh vero moriep^uld vtihi 
wgratiene meiftcúli hominesdebeart, & owttisdeindegeneratio ventura ¡fiquem conditti 
tHÍlítyreVocemfyUxpMkHdoreJíitHatorfuo dt^ nusnott eratMwdas-.fftrvein memoruho 
ntiuum homwentycuitis fnemória in henediftÍMejítomHí¿HS3qHÍ legere dignalitrkr: f me'ex* 
fltanttatnicHmdórmterttem, voxtnrtnris atidiufneriti* térra mfira,dlcens: Ecce cgo Vé~ 
blfcnn» fttm omnihus diebusvfqnead confummationetn facidi, VeittdefefultHSejiafHdtíoi, 
Bobhfpecialiter hocopas <»rj<»í^/t.Nübisinquarn,in quorum contubermum poíl muí 
tosin Eremot&fpccutranfaftos annos.adícitusfuitj&inhabitu converíorumali^ 
quotconveifatusjn qoo&foclivem fpirkum exhalavir. 
Qua inremirafane Divina fplendecratio providcntiaE:vtquidumS^r4Co» 
nobijManía cn2¡crctur,miris virtuturo cnituít floribus, modo cum priitino fanftx 
Protoparcntis Bencdi^i rcgulae vigori.fictnardiquc lafteorura iní í i tütorü amufsi 
Integre rcftituitur,itcruminlucemprodcat,quovtriufqut valetudinisfautor fitá 
Domino defignatus: nihilque aeqüc Deo, & íibiplaceré perdircamus,quáminte-
gram votorura noílrorura rcddiüonem : vtpdtead cuiuspraféntiam Joanncsipfejr 
inflarcaeleííis heliotropij,femel,3c iterum faciem admoveric,ad abfentiam autem 
ddituerit. 
EftjgitutfnihiirianimoitaS.íoannetoínintcgrum rcflituercvtollcndájom-
nes D i vorum honores ipfi, vti veré Beato, co,ncedi polfe v nobifquc incegram eíTc 
Ck.inBru* eorundemexhibitionem^Quodfíadvotumremfuccedereoratio efficiatjDcobo-» 
D.Hieren, norurnfontiindeficientigratesprodonoagend^erunt:finminUs(Vteftinprover-
í n prologo bio) míhí C!tiiat»1&MufiSfCutn Antigenida, aut mihis& nteis cum Ifmenia: íi non in-
Paralip. 3c quam populo etiam canere dacam fuerit. Ñeque tune fraudandum meforecredanf 
Jib.3.inlc- rtcrccdcmeaíillavtinam,qnaDeuspromificfefvitiumluftoimpcndentiimercc-
rem. demluftiaccepturum.SedcnmparumtritaresíitjScmanufereñdumfnonthylacOy 
Matth. lo. Ccucamítro,pedecentimdbalijsadaliatranritumfaciamus. 




t lva lmí i 
Muhorum 
teatia, 
ti\ l Vjfi ¿ti 
V S P I C A K Í pdíTctqüis S . I O A N N E M inSanaorumCathalo-
gum iam olim rclatumfuííTc,non quidem áRomán Pontífice, cuius obr 
loci diftantiara officiurn nori exigcrctur,rcd ab Ordinafio loci, Epifco-
po Scgobieníi.ad plebmm,&Monáchórum ínterpelíaÉioncm .ita fiqui» 
dem ápud vcteres,San¿los cánonizarifolitos,latet nemiñem . Sic ptórfus Marrp 
rés/uís quique locis, Vcncfatíoni ptiblicsé ab Epifcopis ¿xponébantur: nec alitet 
íeripoteralintámvaítís,quastotofirául orbeEcélefia patiebatur perfecútiónt-
buSéidcntidcm cum ConfeíTóñbusfimiliter aííum : quippe á fúis Praefulitus Ca* 
noniadfcribcbantur,quóctíam pá¿ÍOloánnesñofter ih numerumSaíiéfdrum re-
ferri potuitrmaximccurtieiiosobitus Alcxandri l l í . Pontificatum prüceíííre crc-
<íatur,qui vniverfas Sandlorum CanonizatJOneí(vt vócant) fibí,5c Scdi Apoílol i-
t x refervaíTe d'KítntyCZp.AiídimmHSyúc Reliq.& vcncr.Sanftorum. 
Quód fi rogesjfit rtc potius S. loannes ínter Beatos, quám ínter CanonizatoS 
adnumerandusíoceurrunt, Beatorum k Sariélis diftinftionem longc rccentiísimanl 
tíTe, notlf ífquc dicbusS Romañ. Porttifi'cíbús ínventam, quaíí praeviam Canoni-
zationífolcmnl: Sceaproptcr nullatenusloanni noftrocompefeYcpotuifre,qui 
quadringcntosantiosHuiufeémodidenorainatióhipíaceferit. Quotquot éigoíu-
pcrioribusfíeculis abordíiiarijslocorum innuitoeftifti Sanaorurh adfcriptiVepe-
rÍUBtur,ij procuídubióínter Ganónizatoireceñfchdi funt. Ita fére cóínmuni cal* 
culo faiptorum vulgüsfcntirc Y¡cíctur,duin de vctcrijinodcrnavc SaníloKim Cat-
an nom-
Vindica tus. $. I t j 
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noni zatione, 3C Bcati fíe atiene difeept au t :cu m tamtn res i pfa, íí erudit i s oculis, amu fi-
f acoque iudicio perpendatUr}lohge aliter ía habeat. Siftclcóior» nam hinc ego difqul-
fitionem meamordiar. . 
lilud igitu r citra dubitationem ómiiem cfto, fí quem publtce vencrationis gradú j é f i B m i 
S. loanniEreti;ice príeílandumeííecenfeaMus, nuliatcnus ihter Canonizaros adfcri- 'wens. 
bendas eritjfed omnino ad Bcatbrum cuncum reducendus. Id vero ex co fit níamfcf- I . 
tum, quódáRomarto Pontífice inSánftorUimCáthaloguminduftüscifrciión liqueát; 
txtraquem vnum heaio Canonizare Sanchos vnquam potüit i Rurfüs eadem certitit* 11. 
diñegaudetiBcatificationcm Saniíloriim tamab cíTc vtCit nóvum Roitian.Póntificuní 
invenrum, quod cum Canonizatione paripaíTu vnivcrfaCathólicac EctleCix Cxtuíi 
dimcntiaturcquinirtio vetuftateforfan illám fupefet; Ex quiljus tándem effkitur, Ró- j t l ; 
manos Pontífices neutiquam hbi o d i ñ o público rcfcrvaíTf Sanétorüm CanOnizatió-
ncm.fcd Bcatificationem dumtaxat. VidebünturfortaíTc tibi, leélor, tria hace aflertá 
paradoxa:cxterum fi vocibus non hxreas fed rebus ^ trutinaiuilius^veritate íubfifítrei 
dura tamenme patienter expeclcs, iudicabis; 
t i í. . . , 
Quid Inter Canom&4tionem>& "Btattjicationm interfii ? 
Vhidecertitttdim Canoni&ationis. 
T de hts íerre valeamüsiüdícium ,dirqüirereprimum hfcccíTumeftjquidin- Ó&*T*Á*m. 
tetfitinter Ganortizationetn,& Beatificátioncm SácVorumjab hoc enim vnó 0ííni9* 
tria illa pcndent.C^ó circa vidi quandoque homincm dóftriná,& áuftotita-
te prxftantem,proroftrisin Eccleíiaad poptilum cóncíoñántem , aíTeren-
tedique Beatü,GuiüsCttMcforte Béatificationis fecens obtéritarfeftii ce]ebrabnttir,tini 
ceíto beatitudine perfruí fcitipitcrna; ve harreticus, q«i alicer fentire, aut dícerc aüde-
rct,cenrcnduseírct,vtpbté veritatem adfidctüfpcftantcitl negins. Quod íi roigarctur, 
vt quid ergo Canonizatio ciuTdcm vlterius expeftatur ? refpondebat, vt qüi familiap; 
vclprófiücix peculiari propofitus erat venerandas^ coti deirtde proporicretitr E c -
clcfix. • ' • . • f. r 
Verummanifcftc vtroquépedeclaudicabat ópinatiohaecj.Enim vero ficchfurá E*ftodttur 
Béatificationis Pontificia rertteertam defidcreddcret,cufn hácc nonintra privatospa- ,* 
íietes enuncictur, fed editis literis, Pifcátoris annulo nliinitís, & pulfatis caTnpanis,in 
tympariis,&tubis vniveríar Eceleíiae notáfíáC;q.uid déihcepsdecernatur, nórelirique-
retur,nec raaiori propofitiohe opuseílct.Quod vero rurfusplutifeus venerandus pro-
^onatur,fi nihil addit ccrtitudinis)Cánónizátioncm inütilem cíTeprdbatí nám & SálW 
¿los folemni femel rittí Ganonizatos, iterütíi adhütátqüe iterum pluribus de novo re-
gionibüscdlcndosXaepifsiméa RortiariisPoníifidbuspropOrti v,idciTius.( Sic S.Ifido-
rus Agrícola primitus cum CanOnizatus cft, incolisToletanx Metrópolis, dcihde v-i 
triufqucCaíleHzfuboffieiocíirpliciscbli ctfneeífüscftiVtde alijstaceam ) Per hoc ta-
men non intendit Pont!fex,facültatern de novó concederemos vencfándi,fed de eis rc^ 
citanteshberosreddercjabonere diurno aliasinrübricisBreviár¡|defignato, 
Atque huiufcemodi argumciitatío ad hóminem (vt vocánt) procederé litjuet: tternwl 
quac autem rcm conficiet eáéftjqua: ex próbatiónibus dentío rcqüifitispoft Bcatifica-
tionem femel emifiam procedít;Liqüctcnim ftyloCuri^,emirsisfeméIBeátíficationi¿ y ? 
literisjeandem ferrara reGÍprocan,ctím adCaiiOnizationcm vltCfiüsproecditur, itérú, 
itcrumquedevita,virttíttbus, &rairaculisfolertifsimcinquíti,&nóvócxaminí vni-
verfafubraitti. Non erat er^oPontifex omnino tertui de viripraíftahti fanélitudineí 
ficideo nequiviteum vnivcrfacEeclcfiaccoícnduttipropónérejfiíb omnímoda fidei Ca-
thoUcáfecurirate. Alias quando cirCafanfti femel CáftomZátivirtutes,6cvííaro}incU* 
dem candem Papatüt<ídit,ficut in Bcatificati caufa itcruiti aleara iacit ? 
Quapropterfatiusalijs, eoCanonizatióncm , a Beatificátiotic difTerreplácete 
cjuodBcatóíum cultusfideíibuspermittaCtír^Sán^ofum dtttCmí&pfíecipiatur á Chri- flentinmi 
fti Vicarijs: cjuod nirairum prior propolScio adíidci certitudincm nón expeftet, que- mensi 
admo" 
a SJoanocsErctócíri 
adraoáum pofterior.Et vcrc. Sed vt id liqueat. vetus illa priraum qvjeftio dirirai ppoÑ 
Certitudo tet,decertitudineCanonizationis^«fciUm 
Cdnoniz*- contendunt,certitudincmCaronizationisSanaotumnon omninó ad fidem p £ n i n c . 
tionem qua rc:&idcócrrorifubicaam eííejquod placuit GloíTat in cap,i.<Ie Reliq.in 6.$. Sedls A -
ta. poftolicdMclchion Canolib.v.deloc.Tlicolcap.T.q.r.vcirbo PraereainCannUtiiove, 
&Aüo-.Trjumphoiib.dcPoteft.E<:clefiquacft.i4.art^..alijs nihilominusaírc^intibus, 
omnimodis ad fidem fpeaarc.cjuos ól im duxit íoannes deNeapoli, quodJ b, 11.6c md 
do anipleaitur Theologorum fchóla feré vniverfa,& lueulentér prae aljjs Lorca noíl cr 
tra í la tudc poteftate SumtniPontifids,inM.SS.luceprofe£í:o,vtcact£ri3 & laude dig-
nifsimo.Enim vero (aiunt) fententiaplatae áPapacum Cardinalibus, fifíntcircapecu-
íiaria hominum faéta, vt píomotiones, & lites, errori proculdubio expoíkae funt, cum 
omniriopendeantex rclatipne humana fallibili,arguni.cap,¿ »<?^ V,el fegündo.de fent. 
excoramunicat.vbi Innoccntius 1 1 1 . / ^ Í Í Í I ^ 
qmtttTi&fatiere[tye cont'wgtty&fdl'K Concoidat text.in leg. tdihví, $.finali * fF.de donar. 
& text.in cap.Lator extra de re iudic. & cap.Co»p»^i»¿í, eodem titulo, & Cap. Frater-
«íwííj.dcfrigid &malefic.& 24^.3 5Í^«ÍÍ »;o«rtf¿?tf:vridccunideerrore conltitcritjre-
vocatur qüod faflüeftjDoftores & Gloflaibi,^c 3 y.qüífeft. i.cap.Zffcí^. H l s Í M . Q u í -
dam vero Pontificisfcntctiac pertinent adílatum vniverfaíemtotiusEcclefiacjVelciuá-
tuni ad fídem, vel quantum ad moresíidelium (ad hanc cbísim cenfeat Sandlorü Ca-
noni¿ationcmrpe£Íare)invtrifque vero ilieab errore liberelí ,vtpoté cui incapite, 
Luc.c.224 diftunifueritá Dommoi £gé rogwifro te t t í non deficUt 
fus confirmafratres ÍMOÍ. 
Error C¡HO- Non me latet quofdartxPartíienfium, Gerfonem, Almainum^valdéüfem, quós 
rnndaL ex xf:^xt Canus lib.^.cap. 1 .(favent Gratiar.usdift. 19,<ii.Hocautems&Álfonfusde Caítro 
floditttr, fjl&Íffathaeret.lib. 1 .cap.a 4 .& 8.)fallí poíTePontjfkera contédere,etiam indoftnna 
fideijicd oppolitum definitum cll á Sixto I V.contraPetrumOxomenfeni,in Concilio 
Compluteníí CJUS auftoritatecoaao, & fpeciali conftitutione á fe edita de eadem rc,& 
prius idem detrcverant,NicoIans I . in csp.Om»eSydiñ.2 2.Adrj^ims.I.cap.GeneraÍiy a f, 
quaeíí i.GregoriusMagnusdift. 12.cap.Pr<cfpfÍJ,6cLeoitemMagnus,cap. Ita Vomi* 
D Tho dé ^ d i f t - ^ - Q u o d z u t e m a á m o x e s h o n o s f p c ñ s i t y i á o l í m á ^ 
certitudine <:aP-^<'^í<,m'^''0I1(^eDoítorem Angelicum i.2.quxft.uart. i.o. 6cibi vnjvéríbseiuí 
Canon* difeipuíos , Caeterum Caríonizationem San¿üorüm cenfuit ipfe, Quodlib.9.qu^pft,7* 
otinto ' art.ilintervitumqueíerítentiaruroPontificiagenusmediare,infallibilju^i^il/cc^ 
" * . {úhhúianr.QriayinqaityPafavtUurmedíc falliíUi y jjj^^fff^iílÉF^tei^ 
BUS honor¡quemfaríftis exhihemHS}í¡/i¿dam frafef úofidet eft, qua Safittorumilorfamcrediwus* 
E x qu»bus infeiUVndepiccredendum efl,c¡md nec etiam inhis íudicwm EccUliatrr'artppith 
Bumfequuntur D.Antoninus 3.p.funi.TheoIog.tit.t2.cap¿8w4>«í Sylvcíler iofiiilima 
VerboC409»f&4;f«.qu2eft. 3.6c Armilíaepdíemverbo. Favejbathis ,Quod vetba quibuf 
eoufque Pontifices in Canonizatioi>e San¿lorum vtebantur,!ion¡riihil timaras r e d o l í 
bantjvidelitet: C§nfijide miferkordia DeieniN.perfeverarter , & fidd'ür miliUvit, nfcactt 
& Beatorttm Petrif & Paulí Jpojlaforjtm^. elufdemBearifsimi CoKft^oris meritls¡>r<£fMTK¿x~ 
tes.eutn AfefiolkaSedis ahÜorUateX.athqUtgAStfittprHm adfitiítftottfdawMS .His Vtebfttur 
Alexanderlll. vtinbullaCanoniza^omR S,P.Berriard»í^dfr^eft. Adhuc flmpíicip-
ribus GregoriusíX- D.ThomíECQaEyi|$>nami[nCaPonjzatÍ9i?e S.iFrancifci Afatitfto 
*k:HabhofrMrumno¡írorHmco*plÍ9i& afafu 
/í>¿0 t/«7fr*»¿«m.Ilt in 
Extufatur cónJilioCathalogo SanÚorum duximusadfctikendw.Sedewm vero cum Quodlitota Tcrip 
fitDivus Thomasiuvcnisadhuc erat,ann(Qsnatus,non amplHis 2 y. vtpi9tépíp laurea 
DoaoratusThcologiae ca edens, acrecitans, propc Ahijo Chrifti 12 yo. ciiMíidfttwwf 
fi per tempuslicerct. oipm 
£ x verbls Sané cum rcm ín controverfíam dcduciPatres Ecclefiae viderent. quoton«íé 
PonttficHm fcandalum de domo Dei,praefius loqui oporterc cenfuetqt.j verbisnimirum dcijnitió* 
certitutoco nem apertiusexprimentibus. Idqueprjealijs feciífercp<fioSixtumI V . inbulla,tó» 
mmitnr. nonizationisS.5onavcnturac,AnnoChrifti i482«namm:Veeor*ndemfratrHmnoj!ro'-
rHmSM*É.Cardinaliam-~vnammtci>nfenftii & maturo conftlh, deOmnipotentit Wb¿§fSR£#p 
pt1*JpfaLrM»i* ir tA*a6Yi t* f*n*^ ifftf r ^ , . .^^ f prr trrrf fírimn^T>|^ir|^|||Tj||y ^ 
ñlloTum 
. • ~70 
Vindicatus i . I I . ^ 
Alioru m SonElar um í>ei CathdUgo 4d fcribetjelnm, adijctendf/nft & é^gregÁnáti'mfou^Aeti' 
ur^rmittr^t iner i deberé decetmmHS, Qux fahé manifeftam praereferunt defínitionc 
adfidcm rpcftantcra. Nccjuchis ícquiorlisfarculi Ponti í iccs contcnti,vcrbisdcce'r-
rendi fiinul ,ac dcfiniendi vfidcinccpsfónU vt inmoderhis Canonizationum Bullís 
¿an<^¡f. Cárol i , Ignaci) ,Th:crc í i« , I l i d o r i , &r i l iquor i im obícrvntüm confpicimus. 
Formula m hanc primuró omhium cxcogitalTc, 5cprodúxiíTc reor Bonifacium,in fuá 
obedicnt ialX. nuhcupatunivin CanoniZatióncS. Br íg i t tac , AhnóChri f t i 13S0.A 
Martinb tamc V.confirmata Ah.Chrif. 141 g.quasrefcrt Card. TurFccrematainDe-
fenlorio revclationum cius ca^ .^ /^ eos p o í l e a f e q u m ü m r c p c r i o L e o n t t o X . duna S. 
FrancifcumMinimorumantcfignanum Sanftorum.Cachalogoadfcxipfít AnnoGhri-
íli 1 p p.in liare verba : Cum iam omnU cwfumwata ejfettt, omheffyecnjHeitsEcele/íacdre~ 
montAsfufer ea re riufirvaviffemus ^DeHPtpfiC oculis habentes* adCawm^atiopfemeihfder» 
BeAÚi fnb his verblsfrocedendumdhkimHSy& frocejsimHS.Ad binorem OmnlfoietitisDelPa-
i r ; s , & f ilq,& SplritusSaftcliiad ejt^ifiVw^^íiC^^^'f^,C¿rí/?M»rf^ reltgíwisaugment*, 
*c Órd'íms Mlmr/tGrum coTífoUtioitem, & ÍMerementHm^au3üritatePomini ttefirtlefMCbf ifli, 
Bcatorumife Petn)& PaftÜ jpojiolorum ítfts, &. Kojira&e'frátr*}» hoflrerttMfpeclaUeoK/ilié, 
& ajfenfit, U E C E R N I M V S , E T V E F I N I M V S , h n * memoria FraclfcHW de P**-
lat9tnfi'emOrdÍd'tmf MmtMornm iltflltutorem/íH cstefti lerfffilem inttr Beaterur* chores iam 
rfceptyWytterMfygloridt covdotiMt^tfüiff^ac SanciortimCorfefor/tm Cá thaíó^o asfcribidttm 
fat¿.i.iff*m£ hmftfmodi C^théof^U.}^ffM^rnni^erí%imi09-&eum tan^iahé S*nftum fu* 
U k e frivattáfecolettdrtmtlfe V E C L A É /í Sirque M. A N D A M V S . Quid pia-
ra? A T V E N T E S eiusfeflui* dlefécnndo m f f i í AfrUii abémverfklltctl^fía armMtim 
felebrandum f#rf:.(^<í¿/c/*ifV4^*(« i C^rí / l í^e /^ í imftorAri, &exfeftAri pdffe •}omfiefqí'& 
fiflgmloshoneres illi ptsrito fr(tfÍ4ndos}Ó exhtbendaieptfnictteris etiam SanáisCchfefforibih 
inbHÍMfModiC*thAlogodefiriptis cenvenlrenofcuntítr . Jía£>enü« ore fuo ppotülit LeOjCÓ*-
ram infinita Prarlatorutn, &popu l i mult i tüdinc: Bonifacius ÚecUratioms,&j>ro*ú#. 
i h t h ^ ^ v b i ^ é i e c i t i t k f a i e n s i B B C S ' R N - i M V ' S i D B C L A R ' A M VÉÍDX F F l ~ \ 
N l H VS. i fivé P R O N V N T Í A M V S . bon<t memori* Birgjttam—'SÁHSldrft ep:& tan-' ^ 
¿¡H4rp¡Arty*mabvnÍHerftáEcclefíavineTArl,acS¿*Ü y^ni 
famnnneajLfaibirnttsdeylitfentl; Totid^mqudpdtitifites mbderni demore profcrtfíit 
iníecentiísiiTíis San(floruni adfcriptionibus.Quo fané videas^n dubium iaro vcrti'n& 
poíFe GandflízationisSánftoíuracert i tudinem.Q^bnam vetoid paéVointclligiiütf- 's*ríi0j 7^ -^, 
bcaí^iwmirumára cáSahftóhimcf^pofi t ioformali ter d€fidefir,an exeonfecjuentv '^31**^ 
*4rt¿dirputant,fenüunt4afc3rh(rblbgi, abrquc tamenpraeiurf idió<ert t tudiñisetói» '" l i , f I10 '* 
ijuam dtnnes t lh tamjCÍFc^emuiS^tfpfforfü^pognet exíóri W '^Jt- • v'.í 
jiósdttnicaxatintcndifntis .>; i ^ ^ a c j i f i ^ ^ - s ^ A w J 8 :li)t¡ii >»b6 0goÍMÍi6Dif»ut . s .n ioi . inZ 
Non me latee, qiiofdám «illni S u m V o ^ P ^ i f i ^ t i W ^ r J ü f q ü a W . í n q A . 1 
jüpn¡zati®mialkií iusS^iTdi^wftümia{rent,p^bliceprót^^ confucvríTS/fiiSc'im^r _ 
X \ v m . neqiíaquam e f l e i t a í i q i w m i ^ h o ^ i^Ek lc í í am ^ o r e í n U i i & é h e t y ^ t i l A t ¿ a *n?T ^ 
-GKrHt. Mar. Archíepiftofiiír € w c i f « n f i s 1 ib. í. fiérirttffl ¿¿remoníatüift' RSrfidW^í!3o10"mo« 
JRontificuni,adLeoriein X.fe^.rf.e'apJ i \dkM*yH£fÍHiái*iitC*Honix£íkimX&W * 
tíortfmvcmaMttsyrote{lamtmfbktee^dfotM*ks>h&fM^ H&m&Qé*?* ¿ z 1 ^ 
¿eñoreft» Del, Dehf í i fMltmi^feJhfüjm yrittkra f r * i W t # t i ñ h * f b ^ ^ * 
&£,& i^divi^Tíriw^tír^^ri^erHlmsíS, & defcmmHS BeaH m ú e r í r H x ^ i U p ^ e f i i p d i g 
iuietJteAUt*M*hoto&tamfottffa reí me aclmonuit, pro fuá in rne bencvolcntia 
éruditiísímusvir D 3 a f i « b d k ^ ^ f k o , vtrtüfqVe fi efetUf ae^ eftre^ ^^ ^^  D í W . 
Víbahi VIH.cobícuh«ÍQ^5t Háfl^aBurgeAfi^^^^^^ 
libri^tte.yide^di copi lwfBtí t i lndc vero nemo rataib h^b^íVelIitjpróftüncífft^ftWk 
íp&hj frtonfB&nomitm«^^^^ 
índe formílU ¿ofiTccuti íwideéadál^tf 
v fi rünt,nofi>vf<^cquaqtie^fa^tt^alüí(Tepof^atcm.Cíuod fane nitól d e r ó g á t f i i » 
teftatiIpfi, V^íUriofom G ^ i W i M t ó ' i & ^-fucceíToribus ab i l loctíwééíTa^,^ á^" 
B peritiam. 
g S.IoanDcs Eremitas 
^edttfW. Vrwlcapcritis dcrfc cotnoncfafti fcquiorisarvi Pontífices abea pÓttftat¡o« 
- ne deinceps abftinucrunt. Hoc mihi niulto magis arridet, quám id quod prxdiíVus 
> Cprcir^níis r!efpondct,vidclicct:S»»í ^U^HicUrifslmrmri^ifidícunt^c mroánllHincx 
quad¿rx cavft > quxnHficcefat: ¿¡ma.Páfa tnnc qtiodarr.modo co^tbatur ad Cammt^attdttw 
qutñdtrncontrafHtm i fmwem, & frtytereAfrotcpabdtur ^ m n c m t ^ fion^idericovgYHñin 
illamprotefiatlonew.Sed dt hoeftAtHatSummHs P0»tifex,,($' facerferittHS»Ccrf c fi Papa coi-
gerc.tufralicjücmcontrafuaniopinibncmin Cathalogum Sanilorum iiKÍuccre.& ante 
.prpmjnciationcm protcftarctur,vtrúpraiJTiiniiiBefeaCanonizátionis vi^eiobtíhcrife^ 
íed irri^us eí íct conatus.Quo nara igitur pa¿taid ád inoren bmnis Cánomáatrbhistrílr* 
¿retí Seddchi^íacis» 
*MbM<verhüolimvfifíéermt RomaniTomijices.vt Camni* 
Z j a t i o r t c m a Beatificationedifcernerem? 
. . . . . . • , : , . • •• 
E L I H Q V I T V R crgó Bcatificationemeo aCanonizationc differre,; 
q u ó d bate infalUbilcni pra;feratin fídcVcr+Ríiciti^ illaquamtumvií grav-if-
-íjmí.poodcriSiífe^f-Hianr, fáilibilcm : Vtpblc vítráícjüain ádhuc ipdag^itioni 
' v í tcr ior í jáccxqui f i t íor i locos íit: Rurfash^C vhivcrfis fidclibus fequcndk 
proponitur , illaquibuCdam : Bcati.enim fuisquique loc isproubmíntur Scolchdi, VC 
modernorum Beatificatorunj BUIIÍE manifeftant: Sánfti fiddibustotdórbedífpetítl. 
Jjfcm hxc ekaélifsimo.cKa<i>itti fubftat, illa leviori, & pictati quodarfimodo babeira» 
Jaxac. Deniquc >n bac culwsfanftisimpertiendus prateipiturji« illapérnirttiti^r^Te* 
Potifices pfd . i 1 ¿Vbiitfníd valdc nótanítuittct>,vetcrei Romanos Pontificóse tnnwtíí h deíérncn-
eipiéhm cttl 4M«td«fí«icndi verbis ,o,bcémporis^ropIíciUÍe/ii ábftíflucVi ín Canoriiííit^iorií-
f/«/w punclorñ %S;nuBquamtamen qikod ÍIJÍS zquivalct, &Bcatis ^nvctiarc; nequit omiíTcrütVctit-
jtftppjlloruina Sianftotujii fidcUbtis p.bpulís ApoftálicSí ai^^tkate ^ x d p i é i i t e s , & 
^SVíiwto Cardínalmiñ^. Pré-Uíofitmif SÍDUUÓ tdaggtvfi^uefim lí gtóficiaiii<eí* ^ L « 6 
Sur.tom.i. j^I iAniwChnrt i 803. S.Suithbcrtüin c a n o n t ó a a á ^ 
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. M ^ y m t Á f i Q ^ m faaavAnnt>jCbKÍÍli«? 7 3 iV*&tát*'hñt*f i 'rq™hmnk*v>tá 
W A r t ) f i W W f W l { , > f i l * W & Mkifafilts, D c i nd^ Gt egori us iSu ¿n BoU^Ca'nrirabíal 
^ O H Í S S. Franfifci, Anno Chrifti í a2&t; V m v e r ^ m A m m ^ ^ ^ n r v ^ t m a é ^ t ^ rto-
V i o d i c a t ü s . . J w I I X t . ? 
Qnalocutionc vtiti^tmBMllis S. AntQnij,(S. Dominici ,&alioruni:vtuntuf etMiii,5c 
-1 eius rucceíToreSjquorum verba feiens, 6f prudcns practcrmjtto, quod Jiihil aHdat, 
npvij&facilelquovisporsintadcliri, : ; . in^M.M / 
Vnusp rxc í c t é r i s , cunáis ferearvofupcnorloannes X V . Ar i aoChr iAi 993« 
Suqi í iy^^WricumAugur.EpifcopXaimnizatjdcfinít ionis vir 
liííorcs ánathemate exprefsicinquiens'.Sí ^»í7<»ff yfrf {c^ udá. mvcredlrtfvs) urntrarle tift \ 
fu , contra ea quet hac rioñraanftoritatc f i i aefirmiter cotiflttut^ vel 
k¿c qu* a nobb'in Uvdezri Vei pro Yevtreritta iaindfUi SfifcoftjitítutA funt, refr.*g*r$, 
inqwqtiawtv&fórtdLfciat fe attáorUate Heati PftrlPfincifU ¿4poftclo.rttn**fiath<?n*tip vijfr ;J 
culo / ' « « O ^ Í » » . Extatin hiftor.Auguftana VcÍfen}& apud BatóiuWdi. ióiannG p i x -
^.ijAjMiiro cum aliqucni innumerumBcatbrum Pontífices hodie referunt, ne-
quaquarn piaeceptionis, aut mandati,quod ad cultum eorum fpeftat, verbo vtirntuA 
fed pcrm¡rsionis,conccfsionis,velindulgcntííc,quadebcnignit3tc Apof ío l icapcté-
t¡businnuunt,liccrcíibi:hos v d illas Beatosíupremis colcre honoribus 1 Sic paulus 
tamen inliterisfuis d e c e r n e n t e i ^ ^ r ^ i p í é j i t ^ V E x e m p l o fit Bulla Beatificationis 
S. a qua caeter« f(>loBcati nominedíferepánté c . 
Ex antisquis Román.I&ntificibuvtatepefjbÁí*ifofali jH^i0 2 7.<.Ioa(hfícm X X . % ^ 
ci?m S.RomualdofeciiGV; ^Synp^^jqÜafdá^fitraíicas cum B.B.Rumoldo Cameri-
ncnfi,AmicpFeaítinenfi,FirmaiM)Firmcn6Epifco.p^ 
b^t^^^fti^,ci)nio B.Peíri Dafnianicxploratur^b^byiliustcuius verba{J;8.4jDÍiciemus 
fijliiliter) fe?/ic.ha 1 em--I í% ¿AciiCtr: tUflft 3» Petro Atwgfíi^ ÉpifcopOjcdiiodcfíipeir^r^^ 
n j ^^ f t ^ jn^^bv i f t i j i^^aBaronio re la tonumli^arao. l atcufiis e:»or.dwmf ©W??-
f&f4[¥f9&b»«nter cartera: .AuftoritJite pr¿fftiti/u»vptos t F C E R H.v^ímwfhf'éqn^if 
| ^ ^ y ^ Q i 4 i r t v s Minof íini raagirtí - F r ^ i f o d j í u p l ^ o m - T 
ofa^¿^Íy.»:V««^.oncefsf t íu i^yt^^s poírcnfet?U^Í^c ^ lébrare¿ C O N C E S t M V S M a r c ^ ^ 
S ENffMee,&(blenimieir cdehrahlnfuU ZcclefosMipy & h r g r ^ m j t f m ^ ^ j ^ s rHm Bcat*fi~ 
fiíltfffi to-YUeo, Non CanonÜ 
?ftl!bW^fiWlWa?t ?f»tti| jftiif» í fe?ft^^ o i ^ ^ i v f i m , cqi^iwsftb^crVa.ilh 
¥ ^ l , ^ í í * W ^ h v ^ s . f ^ ^ c ^ p ^ i i ^ ^ ^ r a ^ í ^ ^ ^ t . A-5Qf>^ 1 o?<n»bi¡ <o«.p, x3&a 
8 S.IóaíincsErétóiEa. 
nonlzanáliéííquirítur cxaftifsimc vitae fanflitas, vidclicet an füeHtmí ígn i s^ ex' 
cellcntis fan£litatis?An moribus caftus,^ flreiiuu??cap./W/r^w«r,dift.S i . An humilU 
& (implici cordcicap.ExjiudijS^c praefumpt. An charicatis aíFeftu pcríccutiones per* 
tulcritJcap.Óíww/j/.^üacft u& cap. IblÁdmath oportet & boníefama: praeconijs non 
táccrKcap.^«í«»>'|i2,quafü.2.dcrtiirácülisetiani in vftá,&: mouccditis,cap.^mr*^ 
^fMctcftibuSj&atteftat.&dc fepulchro A fidehbusfrec|ücmató. Conrulcgloífamirl 
cap.G/pm/«i,deRcliq.& vcnctat;in6Jtaquedepaüc¡ónbüsarticulisfit próMart^^ 
i:¡busCathalogoádfcnbendisinquifiti'd,quám pro Confcfloribüs: dchis tanicn*que 
exaftifsimc fieri debct^t Álcxatrdcr l lt . in caüfa S. Thoniaf Cantüaricnfis fccifle Ji-
quet:alia$Pontfftx nibií dcfiníet,ipr6 vero nbn definiente,^facultatem celebrando 
impert¡entc,aut permútente jfcu confeientiararecuram rcddente (vti Sixtus dixit) 
nequaquaniiíífi^cMartyririvc ConlcíTor ]Fucrit,ihter Sánítosjfcd ihter ¡Bcato^dum-
taxat enumerari debet; 
ij i ^ i i i , ,^- » • 
J T . - . - n - l I . I ^fecBwHTiiiiii iJKngT .aa. Y . 
Cdthahgtís Sanfioruth in qmfdvtiiadfcrthUntHT, 
j ^ ^ ^ 1 quitas (ñhocob; terenódcWus)qui í«ar i i ,^vbi f i tCathá!^ 
mtrtyroh- doruni,in quo Sandidum CanOrii^antiiryídíctibuntur ? futlPijíií jTuWntt 
gtktoi i S ^ ^ i Manyroltígiurti cíTcRománüm (riámprarter iíludintabülarijs Váticániá 
• nullas pxtat) q^ uo fcilicct vniverfaEcclefia,pro dehütiartdisCleroí8cp&* 
puloSártftOf ümfeftivitafeibus vtiturjeo vcl máxime quód in eo Sanílorum,cum C a -
noniaaniur nomina conféfibuncur. EcquoniamGfegoriusXllI. np^iter á fe corre-
ftum,5c ernendacum,toti Eccléíia?,qua ionge, hreqac pef of bení diflfiifa cft, commu-
neeílevoluitipfiecipitcjuccatéfisamOtts,eó fóloinEcclefiafticisdiícndisprecibo* 
Vti pofTéjac debtTV.SulU YeMddttaymniat*, veiadfwfta, &Pqi4ns tilos h(th$Hr)ntfantl»Í} 
infnh Eccleft\st*Ht locls celebrar i foíltos, éos in hu»c t'Mttm ne iñferant yfedftyafatimdefcrip-i 
l tos habemrt.Óüx funt ípfifsima PoiiÉifíclif ve^bá itíliteri$ defuper editisi Anhó Chriftl 
It84:.diela'nuarip4;-' ' 1 - x "• % o . ^ n ^ c X V ^ t i 
tíeqndju*. Mibi nihilominusíkWduíiííliltoftcm tft, íc! Marfy^fpgitfm^,próvtíácct, nónf 
ciTeSafn^&m Catbfalogúiti, ii^qfiófanai, cüíti CanOnizaiif ur defcnbüntür < E:nífftc[ 
vero Carháíogüm iíhnfi éx folís cárt6nizátis c o n ^ á H n t w é t f ^ t t h t 
firs ÍTrjaliqüei^Cathilógóadrcfibi S^^óriiA^Vit^iie' eahdñ]¿arf¿t8c é:convctfóraíí># 
fi quis BeátdVum iñ eo efet acffcnpíéí\ quid de eo fieret ,yéViy¿artM2:af¿to>|^Attt9 
perclTctr imóiaVn eflet éanonizatus priufquam canónizárérur. Át qúi R o ^ a n u ^ á i ^ 
t)rrologiui^1(de mendis librariorum niltil cófo) innúmeros ^éatorüha^í fóti^íVfié^ 
miílos:^t manifcOat SanaaFranéirca Rbmana,Sa^¿^ 
M*rtyroUg. ordiric S. P. B^cncdifti , qü« á tempore ipfiusGregorijXÍIIVadrcViprácrdtineo >di^  
multl Beati M f^ftf) p.multó'afníequam á pa'oío V.Sa'ñáforum C a t h a f ó ^ Í M ^ c ^ i t r S ? ^ ^ ^ ^ 
funt adfcrt' lettinitéradrcribcrctar. PróbatABcatus Ambrofius ^ e n e t í í ^ d t e f l f P r * 
ftJ, nebdttm'rítc eanbhizaltiá , & támen iuífu Clemeiici> f í í íñ^á^y^áft f tre^ig&J? 
vt Baronías notat ad ái'trtí i & 'Marti j i t í q ú i c t í i r f í i w M i M p ^ 
í>. Ni Clemení V U l J f h n k l fHttefti. PtótyaWt iArtftffiariiqüds r á ^ l Xl&ÁfbÚhf&éfMl 
extabulis fuwttití E^tófráWl wUd'Rroman'.Már^ ¿íitt ilitft'G?^ 
gori j a ^ ^ W i ^ Óimtítoim ' t V d V t ^ m ám<\iíé &in¿ftWfc1*áttc«í W & i 
natx, quos ijdem cprrcftorcs-c M*^fefid^ácc^ft¡fll1^R'd¥Éí. j í t á í f ^ ^ l d g l f i ^ 
traduxere: millomáiori W m & ^ & b ^ 
Sanaif$imd;pVi^faerís\ftd'fdIiitrti¿b¡*diadícios Sébfyc^á "c6fteftdriftlvV W c ***** 
perfpicuum fit, qnod i^eottñidetó ^ r i t ^ i f i #($rx?ciS'jpaVí é r ó ^ i V ^ft^6Aitf 
decantatl, otnífti fuerunt: quórüm nib'ifóm(nW5^*¿rpt¿fc*^ 
nieminÉtat. <^6d placuitanimiadvertiífe^^ 
logíum aíTumpcoy/íllp^ veíd t ! & x * m á t e A i i f t 6 S M $ t ¿ TamctíiMárf^rbic^^S 
remsl 
Jn Rortian. 
Vindicafus J . V. J ^ 
(crnelcorrcííojácpüblicatOjíivccaru^Gve coníiHocaQmirsiocontígetitj fatius nobis 
aeuiccps litjios EccleGaflicis Íaue!ibus,&:honoribus profcqui» quatn ilJps.Hinc acci-
diC,vccumlUuftrif.Htfpalcnfís.D.Petru^Vaccade Cai t ro ,annoChr^ 1^20.deco- VfVtr icuU 
knrugravium virorum^re mature confic!crata,SS.Martyrcs Stratonem ,Rufinurn;& nlt M t r t j r i 
Rulinianuni.patria Vtriculanos (feu Vtrcrcnfcsjtoti fuae Metrópoli pfppofuiííct di- &HS ¿ecrem 
yrnisxclcbrgndps-ofíicijs, quorum fcilicet nominainRoraapp Martjrrologio rcperfe- tíiffalenps 
¿a t jSaqák tamcn A.rtcmj5oro,&Severo,<}uanturtivis illorum fpcijs)quantum.runq; Amijlitis, 
Qraccpriira M^nologium xque horum itidem fícuc i l loram certaminacommendet, 
& Dsxter vtrofque ílmul aíleraC Vtricüli in Betica paíTos'.^cum bonorcm impenderé 
nc fitaafusTqaod eorum nominaaE.omanoabrjntMarcyrologio . Siceruditas Carus 
fcfatt in opukulo de las antigüedades delfrerayfoho ^ . inquicns: A hs dos Martjres S. Sevlus alijs 
^rtimldoreyfaHSev'o %fiJe*4l*T¿w4%& Scverus. 
Sede Ahojhíleayor no hallarfe fus nombres en el Maytjfrclogto Ror¿¿no . Á n vero integrum 
quoque üt Vtricujanis hos paribus honoribus profequi , inferiusí .7. .expedíemus. . 
í^unc iílud manifeíla conrecutíone inferp,quPderat in votiSjrcilicctRoni.lVlar- Cathatogus 
tyro]ogium,totBeatorum,5cSan¿lorurn.mifiiíriscompaílum<nequaquam eíTeilium SanÜoTttm 
hanaorumCathalogumjCuiusin corundein Canonizaí ionef i tmét io ;vtpoté inquo vbl* 
lolirice canonizatilocurnhabeant.Vtomittam peraccidensvalderc habereadCano-
nizaiioniseíIcntiam,quódCathalogusille fcriptijs,vel excuífus extet,nccnejquam-
vis enini feriptus nunquam extitiíTct, aut in oblivicncm hominum íemel feriptus ve-
nir et.feu cafuiaut fpoiué rumperetur, manerent nUiilominusSanft^ 
thalogo^adrcripti^rgoneu^quam materialis/edracnUníisincotde,&roentcEccleri^, 
Catbalogüs in quo S a n a í , cum Canoni^antur adfcribantur;, conftituendus efttVteji 
Joquutio nihilaliudfoiKt ,quamN*wí>'«wS4«%r«w,qu^ . , 
bitodelcaujvniveríisfidelibuscolendosfuprcmis honoribus propoiiit . Criare non j S / ^ ^ . ' 
idcoCanonizatusquirpiamcredcndus e f t íquódin Romano Martyrolpgi^^^ 
tur rcriptus,cüm qucat dumtaxateííe E>eatus: nec illíco certifsime non Canonizatus, ro 0£' J ^ ' P ' 
quod illic no cxtet:cum fcriptorüjaut temporü iniuria, ve] iniuria inde ab eífe valcat. *** ¡J ' l - J* ' 
I i l ud faltim certumefto, vt minimumqnii l l ic £;ft, inter Beatos reccnrendum3nam co 
jpfojde facúltatePapae vencrari perraittitur,&:ab eo venerationiexponitur. 
»j5«b¿-*o-ii| ?ijní)i>:oq an i to ina íq x ^ V n t f V ^ ^ m^:.i.R>»io-i»í)o<J.t»í)6>ftrí/.'vcl 
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J \ ( m o Epi[copotUM,prater Romanttm, aliquem vnqmm* 
Canonizare valuit. 
- • ; ; • ^ ' ' 
R G o ex praeiaftisfundaracntis liquida fiunt, & pcrfpicua tria illa aíTcrta, 
quac ob fui novitatemparadoxa primoafpeclu vídebantur . Primctvideli-
cet SéEremitamloanncm, cuma nemine RomanorumPontificum SanéVo-
rum Cath^logo adfcriptusrepcriatur ,rneutiquam inter Santos, fed inter 
Beatos eflfc rcccnfendum.Nemo quidem prxtcripfos v^quamCanonizare quemqüá 
valuit. Cur hoc ? Nimirum quia Canonizatio opus clavisfeientiae eft,& vfus eiusfu- CAnonl^Até 
premus,vtpotéquonovapropofit io,fúbfideiyiPlatxpericulo,abvniverí isf idelibus CftrfilusPM^ 
aírcrendaproponitur.Decernercautcm quxadí ídcmprthodoxainfpe¿tant j foi isPe- ^queati 
trifuccelToribusrefervatuoijindicatisfupcriuscanonibusí.a. oftendimu-s. 
ErgoncoIiminprijTíi t iya, &veteriEccIeiialocprumPontifíccs Martyrcsfüos 
non cánonizabant? Itaprorfus,nec mirum, cum id longe términos proptiaí cuiufquc 
íllorumfacultatis cxcederetjvtmodp monftratumeft. Qu in imó id quoque ex pro- \ 
priaCanonizationi^difíinitionefictmanifcftüJÉnim veró isquirité,5c canoniceCa- Jterumidí 
th^logo Sanftorum infcritur,vniverfac ChriftiEccleíiacjqualongéjlatéquetoto orbe 'mo»fr*t*r. 
difpergitur, colendus proponitur, &praícipitur. Nemo autem cxcaetctisEpifcopii, 
quantumyis quidam Patriarchali gaudeantauftoritdteomne.s Chriftifideles fubie-
¿íos habet, vt ita cis prxcipere cultum San£li y aleat, nec proponere nifi quifquefuis: 
nam de alicnis ovibus íicutill isnullacura, itánullam in cas exercerc qucunt inrifdi-
^ ' ^ c m ^ u t dpílrióa; eis pabulummiñíf trarc. Sic fancitumeftin GoñcH.I.Nifcaeno 
Q Can.IÁ 
J Q S.IoánnÉS Eremita; 
cano.l^&í^:Sarc{icenflcap .^8.& i ^ . ^ i n Antiochcnocap.i s . & ^ 
ao.& t ! . & Aurelianenfi I I I . cap.i s-uvCaícedoncnfi cap.^ & refertur a S.^ ^^ ^ 
Bumienfi in colléft.canonum cap. 3.4.^ á Gratíano y.quafft. 1 .cáp.P /4^ír, el fcgüao, 
cum fequentíbusrac tándem inGonci l ioTr ident íno Sefsibne 6. dé'rcfórniatione cap# 
c.& Sefsione í4.dcrefotmationecap. 3.&: S. 
Idfanétam ve«-um;eíl, vt liquisPrícfulum, qudn tav i saúáon ta t epo l l e ré t jCa ; 
nonízare aliqueni vellet'iin irri tum conacetur:vti acciditlacinto Cardinal! S.R E.cu 
voluit S.Rudefindum Durtienfem Epifcopum ih Sanítorum numerum referre: Sede 
faílo coa¿la Gallccienílutn Epifcoporurti Synodo , Se innúmerapopulorum congre-
gata mültitudine,San£Íi virt coi-pus in locum dignum elevávitjiufsítque vt veneratió-
ne faHÜis debitaco1feretür,editisdcrupcíliteris Anno CHrill i i 1 76. íed cum poft md 
dum id¿m ipfe in Cathedra faníli Petri fub Caeleftini 111. nomin? federct, minímé Ce 
Votum fuum tune airéquUtumfúiíTe cornperiens, dcíeftu plénitudinispotcftatis, no-
vis editis l i t cm Anno Chrifti i j^.irrittimcbnaíujfti válidumfof é fíatuit.prxcipiék 
íubindignationis Dci53c Apoftolbrum éiuS pocna,itáfírmiter ab ómnibustcnendum, 
Extat vtrunque diplomain tabulário inílgnis Coenobii Ccllífenovejvbi yií Sá í lus re-
quiefeit: 5c vtrurriqucpírofert Tepes tomo y.Anno Ghr i t í i 93 5',cap.2. Scio Arnoldú 
V vionvttanquc yocate Caíionizationcra inMartyrolog Bened.dic y.Oél.fedabíre, 
Canonizado liqU'dem cumfupremam caufae fententiamcontíhéat , í íonegetconfir-
matione:aliás argueret Canonizátionem in cert i tüdinis . Yepiusprínécm nuncupat 
Beatificarióncm , yerutn fi Cárdinaiis ihtcntioncfn rímémUí" , prdcul mihi dubioeft, 
etiam Canonizare volaiííe,nam id verba eiusforaant,fcilicet: tl^hitofnfef ea rewaturo 
eonfiliojvoluiVHS vt corpus fr^dtílt Eftfcopt>& Conf'. jforis ^gmfitmlslevetHr, & colibcetnr ¡H 
locódi$no , & vt Sánelas ómnibus fidelihus véiierétur i» terris. Catterum curn ipfe tuUc 
témporasin vniverfosChrilUfideles iurifdiftiortem non ejíerceret, fédinHifpanos 
dumtaxatj&quoadfierí pofsitverba accipiéndafint cüm effeciu,cap.i?e/^f«>»,^r/í'K 
vonYtf¡d,&üequls eur» quiins vócatje^liper alium $; Dócere,ff.(jftod fótfyÚVtWJÍkg. 
Jiocdurem, C. communta delég. I. ij, 8c verba privilegij debeant aliquid operar i , c a p . í í 
PapA^vcrC./t aute dsprívlUg.in 5.refíat vt ijsfaltim quibusiudex efat datus,id eílHif-
panis, virumBeatam vencrarioni exporuerit, quod in renrhtl cft a'liud qu^nripfum 
beatificaíTe.Pofteriores autem literasjcum ex plenitudine poteftatis procederct, Ca-^  
nonizationisrationeminduiffeperfpkuum eft,. 
Eprfcopus o- ^ inquies:quid ergoEpifcopiblimfaciebant)curaMartyres populoproponc-
lim ReAtifi* barit venerandosíProcuMubioípfosin numeró Beatorú'm feccnferejquandoc^uidem 
eaífednmta- ovibusfuis pu^licecolendosedebant, quosfat isnove^t,3utpróbationeconftanti , 
xaf, aut evidcntiafaéti veré pro EyominóvitámpofuifTerad quod ex officiofuopolebant>• 
& tenebantur.Inde laudatur fanfti Cypriani píafolicitudo,de qua ipfeepií t . j / .nov ^ 
editionis: V emc¡He & dks SavftorHnfrfuibHS excedttntyAnnotAte, vt commemoratiofts eorttf* 
ínter memorias Maftyftímcelehrtrepfsiir.us , A t de examiné coram Metropolitano ea 
de re ficri rolito,legendus*ft Augúftinus inFrévicülo Collat. dic j .cap. 1 3. & Eufe-
bius déhiftor.EcclefiaÜ.lib.4.Cap.i4.«5clib.y.cap.í^.&:Iib.8.cáp.20.Et iurecelebra* 
tur Optad Mílcvitani rentcntidjHba.adverfusfParmenianuiÍT, de Lucinafoeminafa-
tiofa redpotentirsimaaientts:C»w cfirrtft7t««ew ArchldláceniCácUiamferrémnfófct quA 
ante ffiritfi4lemCibíími& Potufii^s néjelo cuius Martyrts {^fita^enMartyrh) libare d\ceh 
rar,& cum pr ¿poner et Callclfalutarf os nefdo cúlus homlnis mértul , & ¡i MartyriSifed nondu 
vl^dtcatt.cOrreftayCumcéKfHjioneitatadifcefslt,^ 
. sindicanfolttoi5aab EpiCcopiSjncc licuifle cüiquampüblice eoriim rclíquiás ante vin-
" •S/''*íí^í* dicationem veneraH . Horümdeindequofdam celcbriores,itarcmcirn Beatorum al-
Quo v*rto ad bum alle^os,&: yirtdicatos,plerümqtíe RomaniPontifkes,cunrí vriiverfámDei Ecclc-
.abfqueeoqi 
próbationesdenuodefuper cofieeretur.tnim vero qubdnotoriurncíí:,&prorfus ma-
ríifeftunijprobatione non egct,y t i Alcxader Ill.decre v i t , c ap»^Kww , de fíli) 
byt. NolumtíS, inquiens, vtcaufain ludklumdeducatur ,velteftes etiamadmhtantfi^fitjoc 
9hamfeJlumcxiftat,concinit^ac ^ m & C í * ¡ ^ $ i 1 m n n J ^ cap*. 
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CMÍM piRemanaappellat .GloíTaincap.Póyyfljde c|ivort¡js,5cfF.ácí Icg. Aquil.Proí»-
dei'm fine, & cap. e?, c¡mdem} de acufat.nct mirum cum probatio ad id tendat,v t quod 
occukumeft manifeftum fíat. 
Tanta autem eíl vis notorietatlsfafti inMartyribus ,Ytvivosadhue, 6fin carne NotoriH.frp» 
pofitos vetuftascoleret,vincula,6c vulnerávenefationccomple^ens. Vndc 5cPru- bationt no» 
denduSjad S.Vincentiura^ofttormciitainííiolIi repofítum culcitrajáit. *'gtt, 
Coirétoto exoppido íHcp^rpurutntem corporis 
Ttífhamfiielem cermreii G*fidet clvoremlumbcre, 
Molllrcprjtfftltumtorfim, Tieri'j3veftemliiieam 
Sircare cruda vulnera, Sttllantetittfftiptfangumey 
Illevx^uUrHf» duflices TutamenvtpicrumfHls 
Sulcospererratofeulis; Vom't refervefttpoflerif, 
Tinoaliquando contigiíTéfcimtis; vtEpifccpus Martyri nccdum ex t ingo , tcmplum Martjr v U 
dicarct, videretque Martyr feíTiimortulis j t i tulum fibi adhuc degenti incorporecd- vusadhuc fa 
gere.IdfaneBcatifsimíeÉngratisccontigiíre CaeraraugurtaroperaPrudentisEpifco- atificatus mi 
pi.tefHseftidem Aurclius CJemcns, inÍ?eriftcph. hymnode X V Í I I . M a r t y r i b u s , rarts, 
inquiensí 
¡ÚatyrumnuÚhrentanentevita, , 
ContijHt terrts habitare nojlrist 
SoU tn mfrti.proprmfftperfles 
Vivís inofbs. • ' . ! • ' 
Ét poft laceratifsimi corporís defcriptionem,^ ráiferandam cías ftragctíi,ham abfclf-
fapapi l lapeí lusíub ipfocorde pacebatj&iccorisparsrevulfa vngulis longé praííisia-: 
cere videbátur: quofiebat, vt nn rshahret pellens aliquidfuorum, fe queque vivas 
fubdít: 
HftfJcnovumfioflrATUHlftmfruendum (Titulus Eccleíía t i l ) 
Cafaraugufl* dedtt ipfe Chriflfífi 
Inge -viventis Domus vt dicata 
, v Martjris ejftt. 1 . • t 
Cui M.Maximus concinuit in cpigram.de cadem curríait: 
TemfíadtcatafihivldithdcIncorpore denens, 
Kotavcramid pridcniad ArtnoChrif l i 3oo.cu,m Dextrumclucidarctti. 
(Juis modo dicere aüdeat, cum Román, Pontífices aliquem vt Beattífll colendá Beatificare 
jndulo-ent, ita .\ veterum veftigiís abeíTe , vtcuItuSeiufmodi reccnsaSipíls in ventos noneji recen 
iTt ? Et ego quidem fi de nomine elfet quaeftió, non diflentirem, nam apud prifeos pro \wventHm\ 
eodem indifíerenter accípicb-antur'^wSAí, cr Beatu-^ncc abaliquo veterum Pátrum 
pro diverfis accipi reperientur.Quodtamen ad rem fpe<^at,cum Papa al.quem beati-
fTcat,id prorrusefficit,qüodoliro Pr3efules,ííiis quique díoeceíibus pra-ftAbantrnimi-
rum venerar!permittitjquamgravibusceftitríonijs iiqaeat, eximia fanélitate claruif-
feíitatamen vt a d^finitioneabftineat , & cultum non príecipiat r nec tet i Eccleílsfo-
lemniterproponat. HÍEC vero restantapolíet antiquitate,qunnta Canonizatioipfa, 
^ forfanmaiori, cum illa adhanc via fit, &quafi embrioaddnímantisperíeftamfor-. 
mationcm;vt prius cognofccntcs ex parteipoftmodum ad perfeél:;in) notitiam perve-
nirefas fit. Bene autem T T ^ K C ^ K ^ A J Í confuitum cñ ,v t rebus longé dittantlbus ce í t i -
tudine, diverfaaptarentur nomina j ne alteram pro altera fine deleílu accipetemus. 
A'tque hoc crat quod fecundo loco paradoxon v idebatur. 
/ . V I . 
RomanosTontificesyCammZsationes Sánclorum null'thifihi 
refemajfe>fed Beatificationes. 
E R T I V M verodifficillus adhuc apparebat^nimiruníRom.Pontifices Vftt^ Árfs'rJH 
run'quam fibiSanílorum CanonizationesrcfervaíTe: certienimiuriseífc dere fenftti*1'* 
aurores pene omnes j tám Ganoniftaí, quimTheologi teftantur,refervav/;4. ííírI 
tionis ipilus edidlum contincn}cap. extra de Rcliq. & vener. San^torum, 
1 2 ! S.Ioánncsí retóitai 
ctfia per ip famfi¿ní>}í<J* Prif*S * Romana;Eccle(ift 4üfrphtfiri8: §.MiracHJay idcmdocct: Sic 
Hoftienlls,&loan.Andreas ibi ,&ad cap» i . codcm titulo iiíffXto,coriful«5ylaeftrú 
Op^rfíta ve- ita&ccor vulgo rcccptum j fed vero haud fatis miror quo nam paftodoíUrsími. 
ra* viri id Alexandroí l l . in prsdido cap.W^áíiv/w»x,iinpofucrintjCum longé aliud inibi 
Pontifcxintcndat: videliccthojnincminebrietate occiíTum niinime eoliafidelibus 
potuiíTejquantUíniyismiraculaad fepulchrum ciusedi viderentur, in confulto ApoíV 
Expendítur tolico.Nonne verba Alexandrifunt hsc? AudlvlmHS.qmdq^idaintervoSidlaBolicafra^ 
yllexad. 3. ¿f decepttyhominem quendam tupotattó.ne>&ehietateectifum^quafiBAnSlum^ more infidellum 
Vícretalls, vetiermtHT: enm vtxyro talibtis tnehñemtihm^erenfpis Ecclefia permttat orarei djcit enim 
jipltclptSyehrlofiregnHm Vei non popí í^ /m.Haf tenus cafqsifubdit decretum: Illum ergo 
non pYxftftm tlíde cutero cohre: f«w etiam 'fiper eunt mlracttla fierevt, non lieeret "jobis ¡ffum 
profinftoahfque ¿utloritateRoñiafjk Eccle/favenenm. V b i folprter aniui^dvertedum eft, 
JÍJS verbis nequáquamlegem reíervationis huiufmodi continéri, oportebat íi quídem 
alijslongé PoiUificcm vti videlicet: Perprxfentesdeceraimits, »f liceat deCdteroallqueni 
ejHovis fanElirtídinU cttltu,venerariyC¡H€ni Romatta Écclefia non f royofunU.Quo clrca referva-
WMsnobU&Sedi Afo¡íolic<t.'Vc\2Xi)S huiiaiufrriodU Nunc veróniHil denovodecernit* 
Ted do^rinam notifsirham, ¿kreteptirsimamederefibi Alexander vifuseíi^dum aic, 
cum eti.-imjtper e um mn Acula per em ¡non lieeret, qilinirno nec de Cañonizationc San¿lo~ 
rura quoquomodo loquitur, fed fpecialiterin cafu ebrioíi in potatione occifsi, non c-
nim ait: Non lieeret qu!?nqMa/*pvoJunftoabjqfie dftüoritate Romana Eccleftavenerari :£ed 
mu llceret ipfum: de quo nirnirurn pneceteris multo maior diffícultas le ingerebat, ob 
quamquántuinvis id alias non cíTct Sedi Apoftolicxreferuatum (quidquiddeca re 
fit ,dequatunc Aíexander non diflerit) eamfedcm ncceíTarió confülere oportebat» 
cap.MaÍ0re5,dcB.zpúCm,&tzp.Haicfedtydií\[,i?.8c 24»quaeft.i.cap.Q««í»eí,quacfunt 
decretn Damaíí , Innocentij I . ÓcIII. SummorumPontificum , & nuperin Concilio 
Xridentino Seísionc 2 y.deReliq. 8c vencrat. Sanftprum, illis verbis: Nihilinconfulto 
faHftifslmo Romano Pontífice novnm, aut in Ecclefia haÜenns inuftatum decernatur, Qualc 
cratebriofum pro fanílocolere. 
Ratione ide Mirum vero cíTe non debec,íi Alcxandcr Canonizationes SaníVorura non refer-
oftendiiftr. vareceum certo fciret,id fibiiure Divinocompcterc,nó minus» quarn rupremura Pe-
triclaViuifi vfutn , vtpotéquibusfolusiprcqucaC vti,dunidecernitjdeíinitquc certa 
fide,aliquem in Sanílorum albo conferiptum iri .Tantúmqueabeft ,vt deca re confti-
tutioqem ed<" -ec,quod iam pridem Sedes Apoftolicajfe fola nolle deinceps eam decer 
ncre def.reviíllt, ¿pet ic iones de his, nifi in gene rali bus y aut maioribus Condlijs au-
Hiendas noneíTi*. Mentior fi i<í initio fuiPontifícatus Aíexanderipfe non expreíTerit 
^ . , inBulla CanonizationisSanftiEduardiRcgiSí AnnoChri íH ii<íi .cuiusil lafuntver. 
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v^nfiliov.v.icorpusipjitisConfef[orUttaglurificandHm í-fw/iííwwí, vbi verbum^wcyr vc-
y./ *" tuftatem i'edolet. Non ergoopuserat AIcxandroEpjícopos al) co inunere inhíbete, 
quod adgéñeraHaConciliaremirun) crat.quomaiori, &fnaturioriconíi l ioidPonti-
fex exercere videretur. Vndc & idem Aíexander , cum de Canonizando Bernardo 
apud ipfum ageretur, auftorcsfuggerebant (ait) VtmConctliocfuodfriximeeratTuronis 
celebrandum^digno huic)&laudabUivoto celerem daremus effeclitm. Cum^nos eidemnegocioy 
favor abilifatts intenderemus ajfettftyfupervenit (ad Concilium) multltudoy &frequentia pt-
titornmy qul in diverfis provinciasremfimUem pejlhUbant, Vndecumvideremus,.tJonfojfecon-
gruenter ómnibus fatis fieriyflatutum fnlt pro [cándalo devitandoyetiam tn hoc differriyqftod o* 
porieb*t pro tempere cateris denegdriJVidc quampuhlicuín craltdecrctum,de Canoniza-
do Sanftorum nemine,etiam á Papa,niíi ift Concilijs. Sed & Eugenius I I I . Berriatdi 
fjlius,qui eidem AlexandroCardineumconccfsi tpi lcamán BulláCanonizationis S. 
Baro.to.i 2 Henrici Imperat.ciufdem morisiam xvofuorcceptifsími meminitinquiens: r4w«/> 
ApnoChri huittfmodipetitio^nijitngeneralibusConciliosadmittiM 
íl i 115:2. clefiiCyqttA amnittm Conciliorum firmamentumefl.petitlonibfts vefiris acquiefcímftSfAtqHe eiufde 
num. 4. i::^memrUmi»ter Santosfierice»femMS,^iimíUTá in ea veteri cófuctudinc difpcfando. 
Vindicatus. j . VI . 
S¡ ^uiJ autcm á SummisPontifícibuj refervatum cíl hac ín re, nor.Cancni- C//r Be.ttif.-
cationes,íed Beatificationcsfucrunt, v tpofcquaí alij queque Epifcopi infrafua- c*tio?iesPon~ 
rum Dioccefam fines poíTent peragere. IHque mérito , natn aliquando obfegni tifcesfblre-
HemqvorunHam coRtigeratjfures, & ebrios pro Beati^coli. Audi f i l de ebrio iuf [trv/irintl 
tam Alexandriqüerelam^ accipedefure quid inagnc Martino cOntigérit.H^í S.-^initinl 
leKge ahrpftdo (ait Severas cap. 8.) froxirrus tnwajlerw íocvs , (ifiem ftlp. horr.wfíffj ¿fi- frndentla. 
éie,velnt cónfepultis \h\ M^tyYibns cenfecrttterat - tipi* ó alikte ihí afttpnhr'ibus EpHcd-
pis confírutlnm hahebatur. Sed MartWHS xon temeré adhlbets íxcertis pdem^ otbhit ifuifort-
joresvAtti erant Preihyteris-.velCler'ich ji¿tgitab¿.t,nop>eKfihi MartyrU , & témporapafsie^ 
nlsofíendiigrandi fe ferupólo pcrmáverij.effíodJihil certlfor.ftansfibi r/ialortr» r^emarLí trA~ 
dídijfet. C*m*tuwnd\&ern ÍUee tilo fe dbj2i»iií¡f€t,nec dcroMts reUMCKÍ¿fuiia wartus 
erat,*fec auéoritatemf^amvulgo dceemmodans yue fuferffím écKdalrfceYcíA quodam-dte, 
pxncis fecurnadhtbhisfratYtbus^adlofumpGrgU. VeindefupnffulchrumipfumJlafiStora-. 
vitad DomifíuM,vtejuis e^et^velcmusmeriúfepultuscfisrideYet.Tumcstiverfusftd levarti 
v'tdet prepeafsiñefevmbram fcrdUam, & trucew. In.ierat netnen.ffferUurrí vtloqtiere. 
tur Conten eátcU^ie crlmifig cerfitetnr, iatronemfefuijfe tb fcelera percufr.™ 3 vul£Í erren'J 
celebratísm:fiii mhtlcfim M^Ttyrtbuseffe commune^cum Ules dtua^c pcenMrefmeret, Mi* 




Sed quando idfá£hifn?NoA liquet: íb'cjuidem amultís'retro dnnis rcperifrms ^f* '9 ef'T 
de more fervatum iávEccleíía : &cgo ante Aíéxandmil iAEn^eñinm/uper ius re-. jervaHoj<ii* 
latos, fa^um credo ,<|üar»dó-videlicetPapa-Conc-rjs getiefalibus Ganmuzando- t a' 
lumnegotuimrefervaví t : tüncparifcr Epifcopís ínter di 0 a í5er.tifT£anái facultas 
videtar. Alias fi Epifcopis Béatificarc quéqn5 inte^r-iíadlíac íííTetjnequaquá T u -
tonosadConciíiura iánizfréqtie»iia,&midtitudopctitórkw (9t¥ft Alexandet) acce* 
derét, retnfimllemfófiaUfitÍMnt . Néquc qüirpra,m Epifcoporumaiifui tttnr .ilrcubi 
fucrat.Btratorurrt Fio ñores iHis imp^ehdefc; hoc enfm fí^íprimurii íicf re in Con-
cilijspctcbant. Nonita tamViirhorcl-icuS id ábfbgatúm ef?1, vt quaVidoquc invalef-
cchtibus populi Ghrirttaniclamoribus, nordmll i {>o0 rfiodihTiab EpifcíSpis I^eato- i i ^  ^^Sí 
rumcultura non fintadepti. Quodce r t é vcl vnus demonñrat v i n l l e Sar.fíifM- : 
irttí«ihgu1nariar pefíkpellendsépnronósíRochuni diíó,quem rondumfcdcsPé- Rofhúi' .^ 
tri,editís liténs.m SanéVoruín, vel faitiih Bcatorurrí ritmierinn ref tilit,nec ha^ Trcnus Bta¡l$ { 
in Romano BreviaViovoluit adfcribi t tolcrat taniencultum , quem vbique térra- c*tus} 
ium vidrt ipfi á fidelibus impendí , Auftor eíl Di^düi Anno'Gh-fíftí »4 4 v i r i 
fanftitatcm innotutíTePatribus ConcilijConft'antienfil, qtícriVm'dieéVdtb^pro» 
puirandam lucem ingtüentertj /e'tdem honores Sanáis dcbHifuntírripeíiíív.itam -5: 
íafolcmnípompa ciusimagrnerh/ornnV^é^'ülo'cómita'fite, pei- vrbém dc'ttflt'tunf^ 
^uofaftopeftfs i l lámox evariuh i S'edv-eró nec dum Paires Ecclefiam rept arfen- t 
tabant, curfí'vfquead AnnüCRVifti 1 41 fequcntemprinraTcfsróli abita non ruc% 
ritrnce Pvomani Pontificis accefsit confenfus, (icút e.-eferís Concilij afHs, Tándem 
nihiíominusin corre^ioneMártyrologif ViníTu Gregor j X I I I . fit^a ícrij^ns eft, 
fub Bcati titu1o,die 16. Au^ullitfaaofpfo Béatifícatíonem eius 
tonerantis.fcdnihiiru'per e.t.aüa'dritatc Apoí}oIicad^cerncnt^si;1t", ' v 
Ñeque aliter Sana* Mslachíx accidiiTe dubluTi í l t , quem primüs o m n i u m ^ ' ^ f ^ 4 
Bctnardus publica: expofuit w'neTatfonlvpaUm ei Dcatorum hon^rem deferens ^P'^P* Bef 
( e ipo^a -Dicecc fan ta í r en run í^ tificatUvnit 
honiam falirtarem ofícrret: Glomtn etus Donimrev'éh»fexogjfovit:& eodfnt^fpira»^ C£ítrÜ K 
ff, facrificio Mmexpletb(verbaíunt Gaufridilib.'4. vfityfbmkfÜ mutavftorct'ionis, & • 
CPlleftam wtultt ^uíad'SAvftortímPentlficumctfebritAtfS, 'tisnad csrhmendizúcncsprrti-
ntt defuHfterun, ita dicenf: Veut c¡fílBeatum MalachUtn Potttlficevi EnnU^rurntuorunt 
liferltiicoaejuaflt. Quain re apprimc congrmVfila Iban ni s SarisKeticnnsfententra^ 
^uadum dolerct Sahíf iThomK Canonizatíónem ita differri a PontificejVtdcret^. 
^Ücc»lo^crra(|úc acclamarijmiraculisfcniectj&vocibusífdíliumadciusfax^/íem 
S.Ioatincs Eremita. 
StrUbtrUn* inualefccntibus, fcripfit ad Vvillelliium Senonenrem Archiep ifc. Legimus l* AUt* 
fts diclum , bus ¿poftolorar», c¡Hod quídam nondíim haplz.Ati, cUrfi AHÜorUatem /lpoflolor»fK, Sfr't-
tfimSafiftuMacceperant. Sedniémid fenatns Jfieflottc/tsinfirmavli í Innucns á GlerOjSc 
populo,c2lofavente,honorem Be^ti poíTc aliqueni aHipifci, nectamen Sutnirum 
Pontificemid abj-ogaturum. Nec deeft, qüi adhuc ab Epifcopis id fíeri pofíh t e ñ e -
tur,Bern.irtlus feiliett iníignis Póntificij iuris Dóftor, ad cap. i .de Reli(].& vene r. 
Sanéloruminfexto^ quodtameri ego ¿une teínpóris nequáquam adniittendura 
iudico. 
JT. V I 1. 





N V M cfl:,quod adhuc Epifcopis licet, nimirum Bciturn fcmcl pro 
alijs vr,bibus rite veneratiowi expofítum^fuis quoque íidelibus, cumfibi 
itabenc vifum fuer¡t,cxponere. Quoniam hoc cis h.iftcnusproliibitum 
non cíí,íicut Bcatifícare,quos pridem poterant,nec Romantís Pontifex 
id de novo prohibetán Bullís Beatificationum, licét quantum ex fe eft quibufdam 
íblis facultatcracolendiBcatum tribuatjféd nón cum claufula exduflv.i. Et alias 
nonexccdit limites ordinaria facultatisEpifcoporum , fed máxime potius ei con-
gruit:ne£ inqocxponuntfcgravi, autprobabili perieulo erroris, cum alijsloch 
abfque co iam in vencrationc fint. Et id quoque fecifTe aliquandoEpifcopos, San-f 
&i Rochiprobat cxemplumjquicnimfua vrbeprimum vcneraricaeperátjab Epif-
copis aliarum admiflus cll, quadam quafi Beatificationiscxteníione. Longe enira 
difpar ratio eft , de prima viri alicuiuscxpofitionCíVt veneretur, ac 4c eistenfionf 
eius ad aliosjcum illa non coricédatur,nifi poft lon^gam,& nfaturam reirfiíquifitío-
nem : extenfíonem autem vel Romaruií ipfc Pontifex de fola Apoítolicaí Sedisbc 
nignit^c^nuUan^íioriprobatiouede novofa£ta,conccdit. t 
Quos t f io - Poteritigitur proponere fuisqucmlibetcx hisyqui.inRomano M-irtyro.ks 
nere queant P 0 adfcripti reperiuntur, quos vt mínimumBeatifícatorü privilegias gaudere nc-
moinficias ibic.Potcrit vt vnúmquemqueex hisVqüorum MsenoJogium Grícxro-
rum cpntinet nomina: nam & ilü omn^s ínter Beatos AGCÍCCÍS recenfoos dubio 
proculeft j cum 5c Grecos EpifcoposBeatorum honorcsconcecíereppmiír«.Mar-í 
tyribus, & CohfeíToribus á fe vindicatis, ab ipfís EccIeH^ nafecntis prjnjpí-'dijS í ad 
témpora vt mínimum Alcxandri I I I . Rpmani Pontifícis^n^get n«mf>. -Bt;ratio iri 
propatulo eft: enim verolicere,BeatosáRomanoPontifícealicui regno prapoíi" 
Num omites toS *a^ ^P^C0P'S recipi ? & fuis ovibus pariter ab eisproponi yipfc Roma-, 
in* Manolo n n ^ 0 ^ c ^ ^ t t x i ? t 0 ^ ^ l ' ' ^ n m ^ u ^ 
~ ' expofitus a fidelibus colatur » qua nam amtni propenftoac cr^a eum Ciqti^vhüfds: £ÍO contetosí r.. . „ • # r i • i • A , ' , f coniiciat,procedendumncíit vitcriusadeius L-anonizationem^necne? quod vt 
fiat,prius cfc eofpecialiter quacftionemfacit.Nonergo inhibet alijs Epifcopis Bca-
torum fernel áfeexpofítorurn vencrationisacccptationera, aut extenfonem. At 
qui pari paílli icurrit ratio in Beatis olira á quolibet poteftatcm habent^ p^odjuílí^ 
qui nimirum ab eius cultus poírefsionc non fint ha^cnus deturbati: qu^íes procul-
dubio funt orones Maenologij veferes Martj^s^ vt^otc qui a mille anjjjs,;á( fiApitay 
abfque cpntradiílionc eoculti extát honore . Secg|,taTOen de alijsetitj fí qju f^o*^ 
fan in Grsecia Beatorum honore modernis temporíbus á Schifmaticis vertcf^rtluri! 
aut de aliquo nontam alte fentiat Romana Ecclcfia, vt de Conftantino It^p^a^orc? 
quem lili ínter Beatos feriptum habcjit,nos_cxtrarppj>&^^mceafemv^ vcío: 
caeteri veré Beatificati fint,^: aliud non obftet, poterunt ab Epifcopis 1$ fui$ I>iicrr.i 
cefibusadmitti; nam ÓcPapa non vultáfeBeatificafos , rnaíoribus qu f^fii .^ fTli^ fík 
gaudereprivileg¡;.s,quosnihilominusadmitti ab alijs poíFepipbaviínu^ , nh gun 
Valuitigi^r Hifpalenlis A^ntiftcsetiam S a n ^ s Ai;tcjir.idoruHi >&Swtfqm, 
(ver 
icatus. jf, V I L i j 
(vel Scacium) Ytiiculaniscolenciosproponcrcnonalitcratque San^«ruiTJ Ru- Q v j J deVtri 
üiiurn, Ruiinianum,&Stratoncm propofüit. Q ü ó d c n i m h i a d R o m á n , Martyro- calarís Mar 
logium translati ex Maenologio fint, & non ¡lli, non toll i t , quiñi & i l l i á Graecis in- tyrlbM$fm§ 
ter Beatosreccnlitifint, ficut &ift¡, NecGregorius Dccimustertiuf cum aügeri, dnm* 
5ccorrigi iufsit ]VlartyrolÓgium,voluit eo ipfo beare abfcjuc nóvo , & maiori exa^ 
mine, quosantea alicubi gentiurn fídeles Í vt Beatos non cokbant; Quare nec 
Rufinus .«Scfocij , tune primum Beatifícátí funt, cum in corpore Román. Mar-
tyrologij conferipti funt aCorrcí loribus: nec i l l i Beati eíle deíiérúntjdum iníllud 
nontransferuntur^ Nec Pontifcx tun¿ valuit. aliter dehis , quám de illisfentirc, \ 
cum nullibi eorum memoria prster qxiam in M s n ó l o g i o ( te í le Baronlo in Notis 
aa9v§cpt.)ektet,\DÍ tamenpariomnes elogio commendantur .Át «¡ui ex eoquod 
alicubi proBcatis habebantur \ propóni hi Vtriculanis váluerunt, ergo & i l l i . Eo 
prícTertim cjuód Gregorius ipfe, cuius i l l i facúltate Hifpanis Eccleíijs conceífa 
vtunturjquiduplicisofhcíjrplemniratcdeeisagünt jnónlimitatconcefsionemriiá , 
ad Beatos folos EccleíixLatín^Ted ele ómnibus indifferentcrloquitur. QmddeaTijS 
Idem quoquerentieridumdcquibuslibetalijs, quorum cultus graviferipto- extraMarty 
rum teflimoníojconfíiterit alicubi, vt Bcatis inipendifolicus, nveidBeda, five ro/o^¡íiR»fn* 
A ñ o , vel VfuarduSinfüisMártyroIógijs tértetíturfvtirtterim deal'í^ auaorjbus exumthnii 
íaceam) vtpotéíl RomanaEcclcfiavctüfto íevo reteptis-neque entrh fii Beatificav 
tianum auftores aíTcruntur, fed tcí>cs gravifsimi s ab Ecdelijs ruísíf^pénfarum: 
fivcaliunde eamnotitinm nánciféámüf jdum vérede Ciíltú Beati tudiñunobis c5-
ftet rvtquod S.FroibmEpiTcopiféíí iéelcbr^ Palíentínd, L u - Á M < £ 
cenfísEccléfi^,^ Ordo San¿íi iBcrriárdi: quod Sanaorum Engrat tevSí Valentini 
fratrum, SanftiFruai Gcrrnanorum Eccíefia Ségoviéníis : quód S Gaüdiofi Epif-
copi, & Viaor ián i Abbatis Eccíefia Tyraíídnenfis: Sanaofum.Díétinj) Gen-
nadij Afluricenfisí , tametfi núllus eófúm fcriptüiéjit-cc írí aíifftio rraediélorum Q M Í qneant 
Mattyfologiorum í Q ü o p a a ó 5: mei Compluténfes cóllére valent, S- Aftuíium Cvwfhtenfe. 
Serfanum Epifcopunn ruum,qucm videlicet Óyétenfcscclebfant,ciusextfvíarum colerei 
i «Oodes: irhó Sartffurn Ggrrgon'üfn EpíTcópiiri' p'rirtiiitit Compítttehfem, quí * 
A^plirtriac ( n u n c d c c e f s i t T f i int¿¿ra fídes hal)endaítídicetur, PetroEpífco-
pó EquilinotcRántiín iMartyrologíb SíHgi í f i&hnftit i1, Adonis, vcl Víiiardire-
pot« fji qtto yjiüo 
qucmEcclcfíaCremoneilfisfenivis, rupremirque honoribus p^oféciujfur, vti in B.tufeblum 
liiílcria eius vrbis vulgari ídiomate exarardfcfibittuifi ptarfertirn ab Ep-vícopis fuis, Crtmnefem 
eisproponatur coícTídits í aut áToíc tano Priniate fratrjbus Saiíftí Bartiitoiottí^i, vaieat colé-




nec integrum eííet Ecclefiaífacultat^mcWcéíeré venerAndí eos, quinecdom Sá-
aorúni Cathalogo fóíerhni ri tu adfcripci Áifit: qwoniam de bis loíum oimufnodam .i^j '^V.i 
irfei certitudinem habernos qüc^d regneri? cufn V)étíín'iáefW,'dieBeJtif¿iwteí»*hcin 
Í M : & tamen permiítit ad eospubliéa's precés mitteirc, &omni Sanáoínmcul tBeos 
profequí . Ncc in eo cjuidqua'rrt indccehs cptnmklltút* t vt é m m d i ^ K - G l c ^ m á p é ú 
¿e &c\\<\.ínféxto.£t[í Ecclefta Irieo errc.rei {quód mn eft crédetátrit ^Htet aceidere foffet 
áefement.exccmmunicat.cAf.afiotts el f¿£Mrtdff)mkilcr»í*ifS iffcés fohtnitfetHtaVts&tctf. 
grata funt: petfidem enim Chrtfi imníapur^antrntidé ethaUt.t ler .&^ídica^vej lra, 
Et ejle ¿¡uodverttAS Catfdrrtzatfifnis deficiat^on deficUfídesM&aft.cAfJehitHmJe Pref-
hjuno» tapúxxXf. Ratio autem efl:, quia moraíi^operamorarem dumtaxaí 
certitudinem in obieíío requ i rün t , & ea contenta Pawti í t r o r auccmülc, fiquis i n -
Urveniret, eíTet valde raaterialis, fehabens ex parte matcrwcnon ex parte format,, 
f í a veras fanft¡tatis,quam in quolibet San^o,aut B ^ ^ í | s ' < t < r f i ^ f Vwcrari . Ergii, 
SJoanncsEremitay 
beatítudínís tcftimonium San í l i ^uem co]as,tam gravedebetefréj 'vtmoralernirí ' 
clucat certitudineni fanOitatis,cui feilicet vir i cordati, <5c timoraíi non queant re-
fragari: quale eft, quod íit ab alijs publicé cultus de liccntia Sedis Apoftolicacaut 
Ordinariorum : non autemopus e í l , quod repugnetaliterfe rem haberequafané 
certitudinegaudent ii ,quos Beda, Vfuardus,6c Adorefccnfent, tktjuotquotfuis 





Plin . libt 5. 
ir. v i l i . 
Exrecondiüonecor for i sS. IOANNIS E R E M I T A E w a l t a r i , 
Beauficationem emwferri. 
• .'.f . ) j : H ^ ; . : . . K : ^ ;¿ t . ¿ . u ti 
A R GE leílorjfi aliquantulura imníoratos nosdoleszres enim erat (vt 
videj) nonvíqucquaquehaílenuscnuclcata , & paucis multa dicincr» 
qiiiycruntjcumtanien cihil caufar, quam intendijnus non neceíTarium 
cffatiíimus.C^o circail ludmagniTheologiad^icobd vfurparc 
^hcttiLacomeefcrihre^notthcell^uodputasjVaueasvldeliceí syUabasfcrl-
here fid de flHrimlsrehtíSf aucas. Ita eao Horntrur*: e¡uoque ¿repiloquKm d¡co)& TftultUo* 
quam Avúmachum. Quomodo* BxrelbusfcUtcet,n(>nl\ttYts frolixltátem tüdicAMS.YLí iWná 
Pliuij. Apollmarifuo,cum ipfum Horaeri excmpluni addnxiíTet: SctAtfcriftpr, /? 
rnAteYl&lmmoratHrimneftelongunfJotjgifrtnumfiali^ 
litemosyCumtotam villam tuis oculh fubycereconamMrfinlhilinduCifim, & ejftafideviut» 
híjuimur^onepiflola qv&de[cribUiftdvÜUqtt$d(fcrihUurmá^^ ad rem. 
S, loamem Quid igitur de Bcatificatione Sanfliloannis Eremita, 6c Conaerfi facrorum 
verltinterBe MaíDÍumfcntiendum?ProfcdoI¡cereílHBeati honores impeleré , y tp 
recenfm vetufto, vtBeatu?cultusfient« I d veroexíoco fepnlchri iplius fit manifeíluOT, 
jLZvHde$re~ quodfuperaram fummam EccicíTaenoflraé perantiquae, &cclebris tollocatuní 
éetuY ? manct, & facrarurnexuviarum theca noncx latere, fed in ip.foakatis.nicditulio, 
Intrafacratirsímx Euchaciítix conditorium vna repofita : tempus mcmoriamho', 
minum fuperat, & quadringentos, vcl ampHus anuos . Atqui vetenima? EccJefiae 
morís fuít.cum aliquis Martyrum, y el Gonfelíorumr ite exponérciur vencí andus, 
adfan^itudinis emscomrnpndationem. &Beatítudine 
cfficere,quáminaltariillud rcconderc.Et olim quidemfrequentjus fub altari,^ 
áutem6cfuper altare: quodtam verum eft.vtnequiret, tunetempprisaharé conf-. 
t rui ,nif icorpus,autrel rqujxSanaial icuiusincocondercnturvÍJcp 
Heferturdc SanaoFcl ieéPa | )af ta tuente ;6ci^ra topracipicnteIul io i temRomano 
Confccrát! c^.DefabrUa ,deconfccrationcdiftiB^i. 6cConcilioQuinto.Carihagincnfi,cu< 
dift 1 cap iusccceCanonem XIIILinhaec verbaaíTeremis: rtemfiactñt.vt d u r i a cju.^pfsim. 
FUcuit pr.agroSyaatviaSytar^uam niemoYUMmjrttm cor.jlrumtHrjn c¡mhus utAlum COY fus. 4 ^ 
re l i^uMAYtyrwcondUt frdavtHrt fbEf i f^ 
J l tar ia nuf. tantur.Siautem hoepropter t u m l t f t s ^ u U r ^ s ^ f i m t t í r j flebcsadmoveant(*r>m fa* 
áuamabfque freauentení&tqHlretfefapunt,pulla m S ^ m ^ ^ ^ i ^ ^ é E i Mf* m h m n 
«íí4w/poffpi«wí^/p4/íío«rt^¿f/i/íí?»'»or'^ive trAditur. Sic curpcorporeMagni-(aiv, 
Maíorisídicam) ApottolilacobifficiíTedifcipuJosruos/cuniCo^n 
t'um corpusin lóculo recondunt,docuitDextcr AIIUQ Chri í l i Ü fa^AÍ$Í ) f f i& 
fterumeorpuserigtm. Etdc Sanfto VincentíoPrudentius. 
Sedmoxfubiemshoftihuiy Stíbieüffiar»facrarlo, . : ^ 
J a n pace JttfttsreddiU: Imamq.ad araw condlta'. 
Altar qmetemdebUHm Cthfíis auram muntrls, 
Prtjlat beatis ofsibuf. Ferfrffafifktn bamiuvt. 
Etdc Sar.fti Hyppoliti fepilchro: 
T a U m 
Y i n & c a t u s . i v V I I L f t ? 
Propter vbi ¿ffofttA eft Ara. dicata Dcq. ,\ v- * w««<t 
lllaiacrtmenúdonatrixmenfa. %cadem&. .HYI 
CiftosfidufaMartyustptffca. 
Servat ad&ternifamiudlcísofriftfHlckrOy 
Pafcitítew Santos Chrifticalaj. (la¡)¡bfíS, 
itidemcutn ConféíTóriI^us poOca raftum, nemoe(l qiii nefciat! 5f parsím antiquá 
alt•a^ac^rnrel^üi)S Martyrum , & ConfcíToruni videmus. Hinc onuiti) quodde 
SArvelpheinio Abbatc (ilorebat ad Annura Chiifli iopo.) fcnbit Cpnradus a^ rud 
Surium tomo fecundo die vigefitno fecundo Apnlis . Per ternas^fadatK diecxm Oraioriti ahf 
fecYetoYptmfHOYHm vonfcysorAtorium^vttHncfaheeredrbatur) BrhviUreKfa-fairotfya, qve reliquijs 
ittvllU\{Jrchedoronomtne¿Yafurtislntrav'it. EteccelolopYcffrathS.careYe loetim Sánelo- Everiendü»» 
rumfatrocimotSfiritu SanUo revelante dld'tcit. Q»jft*rge»s ab crathne, campetm cerftf-
tcntlbuSyaccejítt ad altare: & veUm'we fahdnCio %cum onnia dtligentl inréthu ft YU jlrtfcty 
nihil omnivo velfubpqtlloyvel rjmartmfifiws¡fritar nUtf & tflas 
reperitaraMearnwyHdemfr iYHMWtfar erat^mente cdnflerntttus^lf^-e w o r a i d i U t i o -
»¿> CehnUnfisEcciepa VrófutemadijtiHl\.^MA:gefafíiert:nt ordlre exfetutt. 'Cmus menfft 
Jdori i l le&ndofas^ cn¡ crator'íuin. 
Oliniigltur, nec aluria fine rcliquijs, nec San¿lorum corpo'ra extra altare, Sanftos ejuo" 
quod itidem ex CaPrcmOftUUPóntifkuir. veteti,fbmpertum habenms. Confule msrh Ctntm 
Eufebiumlib.fextohiftor.cap.i ?.& Sozbmenum lib.3 cap.o^avo.TertuIiianum z a r l f á M í 
dre.Paedag.Ambrofium inExÍiort.fd Virgi 
cmus illa funt verba,hiercticüm ad iticonvenicn? ó c á p w n u f :MA:t ervo focif'Pscm. 
PwtifexrfMff/iprA moYtuoYum homlnum PetYt, & Patílt Jicunáttm nos qjfa vener¿v?,'¿fe-
cundlinj vos vilem pulhififtUm, ojfert Domine facrifeia • ^Jíimules cor mu. 1 hrifii arfara-
tur altarla *AhCn , Vndeo 
quód fub altari condetetur 
Sarnfli Romualdi Abbatis Cauuit 
Damiani cius difcipuíuSíCap^p. aftorum illius. Pojiqu¡KqueKm*ni pero a SanBivhi % 
1 ;. . . i ^.r«.í.-- J . /1 — r..- L . - . L - . I i . . . tul. ^ 
Baroniustomo vndecimo ad Annum Chrifti 102.7.quifuitquirtus loannisPapae 
.Vigefi^jSeatttinRomualdurn in namcrum Sandorum referentis, air: Confiat eu-
tem í£/tftfí(Roniua!d!im)í« nttmerumS-antloYHmadfcYÍpHm.c¡kmciu€rmto ^^etti.s cbnutn^ 
to tanwm Yttu , qui tune erat invfu, nemfé vtpotent'ófts concedeY-et /Ipoftol-ca Sedes fvpev 
Corpus eius Altare con(lrueYe:vt idem Petrasafjirmat,dHin ait.poft c¡HÍnquenn'wK> Et 
toniopraecedenti ad Annum Chrifli 993.agens de Canonizatione Kun¿\i Vda!; id 
AuguftaniEpifcopifcripferat. ÜweflaHteMpYitteYmme':dttr/i,Canenfa-timis S/nclo-
rítr» vfftnt hoc tempore tu EcclejiafYeqnentem réperiú: naw PetYtts Danníim in (pifióla \ 6, 
ad fienricumRAvematem Eptfccpumycap.Í^JOAC habet deplaribus, ejuitnnc fi- Yuer/t fatf* 
Úis Épifcop¡s.[ÑolirA(jiuippe atateQnqwt)beativlri,vldelicet Rwmoldus CamerieKjis, /> V4T 
cus alias Ratisbonefi,ReatinefistGHÍdo Popo/tanuSyFirmAnus Firmenjis, & qxAm piares alij • '^1 
fanEla converfatlonis¡ludio jioruermt'. fuper quorum vi ieticet veneranda cadáver¿1, ex Sa-
cerdotAlis ConcilijAuSlorltate,facrafuntaltariaereftayvbimmlrumdivfa 
CHIU exUentihns offeruntur. 1 ConcederéAutemlicenúaniyex Syttodali dect eto.vt Cupra c*rt 
fus defunLtt ert^eretur altare, hoc tpfum erat ínter Sanaos AnnumerartyVt anmverfarta me* 
ntoria de els ¿¿ípcjJW.Hafltenus Barónius. Q"0^ ^ Yepius notavit)toino y.Chron¿ 
Bencd,ccnt.6.ad Ann.Chrifti loop.cap.i. Sed vero easomnes non Ganonizatio-
nes , fed Beatificacionesfuiffe, vcihixmConcedendí licentiam y iuxtafupetius di^4 
jnanifeftat, 
Hinc accidit, vt cum Alexandcr I I I . S.Tnomam Sanftorum Cathalogo ad 
feribendum decerneret, ipíifsimisCanonizationislitcris, prseciperet Monachií 
CantuarieníjsEcclefiac,vtcorpusMartynsfubakari reconderét, hi? verbis; Ale-i 
XAnder EftfsofHsfervm fervorHtn Peiydileftisfilys Prioriy &MouAchU CAntuarienfis Ec-, 
iS SJoanncs Eremita; 
*lef:*S,& Ap.BtniJi .GáHiendfmtp&itift* : QMnUmtptwdtgHfmtft&VQ&ifafh 
mmm exf eiityVtfanftum cor fus eius cnm e* qua decet, revereiH\a)& hwwe condttui > dif-
crttionl vefrd/ipoftolic* atiClerhatemattdamus j quatenm eétfns tins denote, & reveré*-
terjaóla filemni fr^cefsione^liquo folmíñ dtt% congfegátoxrleroy&fofuloy tn altarl homri-
f e t recottdétiSfaHttffum t» ¿ñiqna. decvnil caffifonentes, frtrmcwvenitelevetls inaltami 
&f4trfiemwmrínsfro ftlutefidel'wm t&facc vmvtrfaisEttirfi*fétagAtlsafud Domi-
tfumvtllris fysordtUmhvs Impetrare. Válete, Atque vcl hincpcrrpe¿\um habcbislc-
^or,non folúm ídem olim fuiíí'e^corpus Candi in altan recondere^enmin álbum 
referre Sanftoru m .fcu Beatorum; fed vt mínimum á tempere Alexandri,taiuum-
dem valere corpus fan^i in altum eÍevare,pTacfertiinfupcrahare>flcfut altatliUud 
reponererattt (quod idemeft) aítar.efuper i l lud erigere. 
> I X . 
Sub quo altan iuftorum amm* a lóame n>ifa>j4yocalt 6 i 
w i BAoachimifingiélarü fenfentia exponíturdt^ 
Hifpanü Martjribmiffi coxuü. 
T O R R O morsille recondendi corpóra SanfVoíüm inaltaribusprzvN 
\ fusfuitiIoáneApocal.6.in apertione figilliqufmi:&iüdéForfan exor-
dium c*pit, nam inquit: Curn ayeruifíetfiglliuytt <]uiKtfim,vtdifi$h/ti*ltari 
" nntmnt interfe&éritm, froperverbum Det t & ctamahaittvoceinag»A dicetítes, 
A » ñ t ^ T ^ ^ ^ * 1 ^ Vbl ta* 
u n u i í é r t mct^ "'tare illud íít varíePatrts interpretcntur, confonantius literae Auguf» 
* . ¿ r y " tinusSerm. rfkdeSanftis.allariaipfatcmplorumChriftianaeEcclefiacaíreriteíTe, 
Jv 1^ .° quarinícpulcbra Sanétorum decernebantur.Andi Auguftinum. ReEltfmbáltari 
loAnnt v%¡o* ^4»^r^4w;wrf^^^^wí)^^;4^tfr4/wríftfyp^xP#Wíwf egertur. Qt£dreverenttus9 
quid honor ahilitts dicipottfl, quam fub illa ara requitfcert Saníios, in qua Veo fuer ificlum 
telef>rAturan qua, ojferumur hofluj* (jud DoptlntiS iffe Sacerdvs eft^dequoftripium eft: Tm 
esSacerdoiinaternum fecnnduínordiriem Mtkhifedech. Cenvenienter itaque&qnafrpref 
Bono eonjbrth IhifefrtltHráMárt^rthHi decreta efl,vbi mots Vorhiniquotidie cétebrtiur i v i 
qnt frofter mortew eins mortnifnerant, f*bfacramenti eitt's myfierio requiefcántfé itltc ec~ 
cifístnmMlnscoHjlituatHr yübiocCífiofiis Dominica cümwemoraiio celehratur i (¿t efitosenm 
Chrlfto vniuspafsioftiscanfa deütnxerat^mus etiamlocireligo cepnlaret. Adftipulantur 
Auguiiino Pubcrtus,LyTímus, Aureolus, 8c ex recehtioribus Viegas. 
jímhro/ty ^ c ***** íoanncni Eremitam noflruiü abea pratviíionc Tepulturz altaris, de-
mens deimí- ^c^uMartyrtj exclufumfufpicetür.fubdit Ambrofius,animasinterfeftorum vo* 
tts interfe- cari hoc loco non folúm animas Martyrum, fed etiam omnium Iuftorum, omnef 
¡fttt e t i imlu l l i mortui Mundo funt, &omncsqui piévolünt vi veré inChnfto pérfe-
A d C o l o . ; cutioneípatiuntur. A t Evangeliza animas (inquies) vidit fub a l tar icón corporal 
a.Timo.a. ^cípon^ctdóftéPubertus,ReliquiasMartynjm vocari animasipforum ab Apof-
Cortor4mar ^o]o:Sf*nqnodihi moremuranlmavfjneadgetteralemrefnrreSliortení ¡fed qulacum ibi U * 
tyrum voca ceant :>llarnmcorpora,&adipforumprafentiamiaHtconta3ufnejkotídiee 
r i animas et a^ $üt'tti$ a quibtts ea ttirtnt manet, qu&w cerpora , & reticjuia ab Afoftolo cenftntnr 
enri r^í/erí.AddercpOÍTct (italoachtmusnofterexpofit, Apocal.a.p.cap.tf.text.io.) 
yifa tune ab Apoftolo cor pora, quafi vitalem vocem edentia v ind i l t z in occifores 
fuos í & tamencorporapotius efFuífofanguine vindiftam expetunt,vel ipfo Abe-
lis fanguine idedocente , quam animar, qulbus dats dicüntur í lolx beatitudinis 
fingulat.Scité etiam Rupertusnotat , id circoMartyres fub altari quiefeere vifos A 
loanne, quódChriUus Dominus Cathalognm Iuftorum a fefartum dttobusalta* 
Mat th . *3, ribuscdnduxeritjnquiens : 0 ^ í ; / d w ^ K ^ ^ Abelihp^jftHeadfangMU 
Martyres nemZachtria flij Bar achia ¡quem occidiftis intertemflw* & altare. Rupcrtusitaques 
car fub a i ' Vifit autem 'tMjleruw funt animafub altari , quia primttt Utornm Abel t profterfaertfichm 
térti Veo 
Vindícarus sdX. t? 
Deoptatítum (oblatum in altari) 4¿ ini/idemefratre interfeslHt§jli&UleZkchdfiat te-
itljitsefihter temfl(tm)& altarf, 
Subtiliusadhuc quid nos docct noftcrtoachimtis* indicatu m fcillcet ab Evá- M a r y t é i 
geliftaloanne hoc loco.locum, & tempus mortis, &(cpui turx Bcati loannis Ere- HifpMtl a 
mi Quxrisqui ? Loquutum efle adlicefamloanncm aitjnoíiCorúmdeMartyri- loanne vl(t 
bus,&luftis,tbtoorbcabinitio nafccnlisEcclefiacfubaltari quieftentibus,fcdfpc- de meiel»ét 
cialius de his qui quimaEccleíix xcaté»ideíl loachimi ipfiusxvo, ihHifpamjs chitoi* 
pro fide Chrifti fubíHncncia.á Sarracenia palicbantur:Vnde & fub aperciohe íigilli 
quinti vifi áloannereferuntur. Porro loáchimüsferibebat Anuo Chrifti laoo* 
loanncs autem nofter obijíTccrediturprope Anno ChrilH i i f d inipfis Coenobi) 
huius crepundijs. Si crgo omncslufti í i ínulcumMartyr ibus inHirpani iscotcm-
pore oceumbentes a loanne Evangelifta, de mente íoachimi , vifi funt, fub altari-
bus clamantes,proculdubio, ¿kloanncsEremitarécOnditüSiílnoftro vifus quoque 
ab eo cft.lamaudi loachimum,ficptardiíla Apoftóli vcrbacxponcnteiu :Vifrirxd 
fex[ecHtloc9ncUatae¡l\rtlHÍ*ai[tCUndaRórHá., iértia in Gracia ^  qkdftain ArabUi ¡ta Quatúorptd 
aulntaperfecHtio iuÁiatttitanU, & intí'fianijsorta eft. Non diftinguit perfecutiones dp^^ Eccíé~ 
teclefiachocioCO Abbas,pencsdiVerfosRomanosImpcratoreSjVtcommuniterfit, ¡¡xperfecatié 
fedpenesdiyerfafaccula,5cprovincias* quibusEccIcliapcrfecutote^ pálíacíhPri- Htti 
móinludaea ApoftoliáludacistempórisnccisStcpbarii perfccutifuntíSccundojá 
Komanis Principibus Martyrcs. Terció in Grarcia Sanfti Doftorcs ab H * f cticis, 
Schifmaticis. Quartó in Arabia & meridiana plaga, Maiiachi,& Eremita: a Mail* 
mcthejeiusqueaíTccIís.C^intóintíifpanijs, & Mauritania Catholiciomnium po-
(tf emi a Sar racenís. Pergic Abbas: Fuétknt entm ¡biy & ft$nt vfcjne hod'tt reH^ftiaChrif-
tianornn* fnh fide, & froteÜic*:Sa»cl<t RomafA Ecclcfid^Hlbus [vif^treíatUm eflnthii) 
tunlti a Xarracenis Hits oceijtfttnt, magnHmtrtfl'ítU rtm'ttum vhimsfídeliktfs rHin<¡uemes, 
Vt amtem aliqutd inferétip cxempli caufa f deperfecutitne fidtl'tHinnkper andititm efi, rrfe-
tentlfai qulbHfdtmrfvife frefeafferuntaffmjfe, C0»ffreg*¡f« Aíejetrtthi*»» Chriflianoí , ^ní • 
trantin térra fita, & multas inodimm riomims Chflflipariter occidijfe. .Vequibtít {Jtverttm 
tfl) dmbittrineqttit^ ¿fmim& fp/íd corona Aíartjrijfíttt exfertes icttfr propterverbum Dé}t 
&fr9pter teflimeniumqnedhabébant t etiamfiinvtttoccift/int'. qmande quldem aperteli" 
quetrfuod occtfinon (pnt,fíantiquamaddriUnlum ijiptm i/enirfntydeqnoprocMUHbio rni-
tiertrattñegare ntntn DomintyDtpoffent'evaderey volittfientStá quis eíTct 111 c Me felmu -
tusj&vbi namHifpanix íegnaret, Cordubx ne,an BifpaIi,Giennij, V^lentiár, vcl 
Grannatx ,quxtünc tempdris a Sarracenisprxmebátur, adhuc no fum aífequutusj 
nam &Martyíes i f t iomncm tíirpanorumnoticiam aufugerant, ¿cnudepri inum 
Beatiloachimi beneficio eos inlucem tcvocamu*. Habemus itaqueeiusteftimo* Hdnüei qui 
niOíDivuraloanncminapert ionefígi l l i V i oculosadMirpaniáscOnvcrtifTe, vi- *jf*tBrtmh4 
-diífequefübtus altafe SanélorumMartyrum cotpora, vote fan^uinis inhocenter V<¡|Sm *!> £ -
ctíFuíi,vindiftaminSafraccnoípoftulancia,qui xvo ipro,qijoloannesÉrcniitacó- VwgtHft* 
dituscredituf in altari coronabantur* Qtiafe ^irum quoque túmabEvangebftain fub altari, 
-a l tar i fuoI»anncmroí í ramnon fanéambiget jquioccifotumnomine, cum A m - qHtwdopti 
brofio,Iaftorumomniüm jetlamConfeíToruin corpora hoc loco deberé intelligi h t u t l 
fatebitur. Sed &EremitafUtH pugnas ab Évangclifta prsecedenti commémofatas, 
ipfe loachirhusfcribitjinaperrione íigilli quarti: & cOrumperfcciitionem etiarti 
in quinta «tatc (qua feilicet Eremita nofter vigebat)fub apertione figilli quint i , cu 
vifac funt anim^ íuftofum fub altari.perfevcfaíTeíquo tándem ab co ctiam fub Érc-
mitae nomine praev¡fus,dc mente Abbatis,credatur< 
Parí cultu Sanclum Robertum Mataplanenfem Abbatcm vencrandum , ar- Hif to . otdé 
gumentum faftum convincit (hicnonhullisfacra-Maeniae álumfiuspfidcm fuiífc ] ib.a.c.4i* 
Cíeditur.) Enim vero á temporc imraemorabili, fubtus aram Écclefiae fux máxima 
conditusiacettfubipfoararfigillo:iieqttisdicat, ali|s quimfacHeíuscorporisrel i - S . Rebertut 
¿juijsaramipraraconfecratara. Huiccum irobriura indigentia pr^mit}áut fegetes AbbdsMd» 
locufta:dcpafcantur,convcrtiuntopem á S.AbbateRobertoimpíoratur ic i rcum- taflanaiteré 
iacentcs populi , vifatque funtad S.corporis praefentiam cum litanijs foras ccTuíU, Beatui *** 
eminus locuftz í ugerc, & caclum plubiam darc* dti 
forfan 
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5«ffr «í/Mrf Forfan mihi obijcias, Sandlumloanncin Pamagua non eíT? reconditutfi Qi^-
extjlere , 4» tus altare , quoloci&Martyres ol imrcconclebantur ,&abíoanne Apollólo vif i 
atjMedigifft» funt.fedfupcr altare. Bené , vcrum non ideó ex6raaltari iacet,vbi caeteii vififunt 
J i t ^ f u b a l - recondití ,quinpotiushonorabiliori intraaltarisareaniíceorcpofituseft ,velipiis 
U r i i Auguftino,& Bernardo iud)cibus,<juoruin iUe:ii!^?tf/K^/í4n(ait)^"^r«w^«»»í<í 
reqmefcmt tqttitfKper filtarectfpHS Vemfítcprtur . í ^ \ c \ x x o \ S . ^ ^ x ^ i l a ^ e a n l T K A 
fselicUerre^HlefcHht:::::dofíecvemat Ifp'fjfS in quo «sniamfíiht&U¿rjtxmtftde%.ilub»»-
Vwr-yip^ ^ ^ . E t Alexander fupcr ciiatis vetbis, pro codeniacccpit rorpus San£i:i 
Thomacfubtusaltare, acfuperaltare collocare. íacintus etiam Cardinalisdum S. 
Rudefindum beatificavit KO/«*WK/ (ait) vt coreas eifis eleve tur, & c.elhcetHrin Uco dtf* 
ftOy& emttteMthvt SatiSlusah ómnibusfidellbus venerethrin í a w.Vtiumtjue itaque pi o-
priumeft Bsatórum, & Sanílorum, fi cjuodautem in eo difcntp^CttAppni.Q4^9' 
num honoris Sanaifupcr altare exiftentis vergít, cura nequeat,alterius reigratia 
fuper altare reponi,quám fub akari recondi j fedex vario provintíaruni oritmr v.fji, 
nani in Italia vhíverfa Apóftolorum,ac Martyrum.iraó & reccntiorum Sanft.oruoi 
corpora,vt Sanftilgnatij.Philippiriibtus ajtaria funtjin Hirpaniafupra.quo paí lo 
ex recentioribusllidoras Agricola,&Thercli3,&ex veteribusLegioneMarcellus 
&fili)viridorus/&Froüanus,ZamoraEllderonru8,& Atiinnu^iSc alibi alijquie 
vnodemptoXacobo Apoüolo ,qu i jnorc vet.crumfubaltariadhucclamat. ¿ m 
1/M W k Mii^.lq f,ntihiiSrf»^6ifk-.-A ni4ném . «biJsmliriog 
JErmitoriHmfanBo loanni ereBum, (5* fanSitatis conflani 
opimo, prolieatificatióñe em ftam. 
CC £ D A T & templum feu Eremítoríum ad San¿í:i v id niemoriafli,& 
venerationema cantotenipore extiuvlu¿n,fuper rpeluneaiD habitationis 
fuacjin monte Coenobío próximo , quod omne%hominum memoriara 
fuperat; cuius ctfi paucald niaocdnt miuria teraporis ca^raenta , notitia 
tamen vivida adhuc,&recentifsíma >pcr roaiorum traditioncmacccpt3,ín oppida-
norum menté perfeverat^ranslato ad planitiem Eremitorio, vbífola ftatnaSaníli 
* loannis in Cohverfi Cillercienfis habita faper altare venerationi expofita extac, 
hrewttBrtu ^ ^.^^ magno argumento Beatificationis eius eíTe quis non videt? Pracfertim q-ao-
/ ^Stott* n'am ^eclfcCo Carthaginenfis V . S)'nodi obfervatum vidimus, altarla vbiqueerigí 
. . . **' fuper corpora San£torum,& abfqueei< templa nuíqnam:iV«/?t¿í fW^calicutus haU~ 
Uontt emSé tatloms,velfo{Jcfí tonis,veípafslomsfidelifsima origine tradltur.indc Sanctorum terapia, 
fiiemoriAs Martyrum, prifei vocabant, 6c quoniam triplici ex titulo memoria alicu-
iusfervaripoterat,ícilicet in loco vbi pailasfuerat, obcíFuíTum cruoréterram i l -
lam nobilitantem, aut in fundo , agro, vinea, aut domo,.ab eo poírersis:aut vbi ali-
quandiu vitaracxleflemcarne pr^fusegi!:id circoin bisoranibuslocispafsipnis, 
^oíTefsionis , vel habitationisEccleíías adillorumraemoriaaiferyandam , écinvo-
candarti extrui Patres fanxerunt.Refcrtur de conrccrat.dift.T.cap.PAíO^quo loci 
Glofla ver.í//«¿iMí/<3»íf,rationem xeA¿it \nc[xx\tn% \ Q^ahemefangificatlecum. Quae 
funt verba Chryfoftom.horailia 43 J n M a t t h x i : ^ » ^ « J ( i n q u i t ) r ^ « ^ ^ í ¿ ? 
f e i hom*fancVficathcumiáift.+OéCap. Multt. Cura crgoinloco habitationisveteris, 
fanfti alicuius viri Ecclefiam viderimus ad eius memoriam extru£lam,obíervatum 
jbiConci l i j Carthaginenfís cañonera ne dubitemús : & ero ipfovirum illum ínter 
Beatos,aut Santos relatum: quod nuncinBeatiloannishabitationcfervatumcer-
Jiímtis, vnde 6cilliquoqucomnes Beatorum honores exhiben poíTequisdabitarc 
<5Íueat?imó 5cilli oíim exhibitosjvetuflifsimum illud Ereraorium, & altare manife-» 
ftum reddit. V t quid euim conftruftum eft fub eius aominc nifi,vt in^loco habita-^ 
tionis fu* Dco laudís facriíkimn oíícrmur ? 
Á d 
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Ad hxc fufpitio non parva mcntem fübit, Canobíum ipfum ollm quocjuc Coenshtttn* 
ab 60 ,54«^»/*<<«»<i^^cr4-A/nuncupatuir.j ííecnimilludnuncupát Alcxan- olim nv.ncu-
derTertiusin Bulla protcítionis cídcmcdnceíra Anno Chrifti 1 179. cuius cxor» fatumSanfti 
dium: Alexander Eplfcopusfervnsfervorum DélydÜeftlsfilysRaymundo Ahbattmonajie- JoanaisdeSa 
ry Sanfli loArtms deSacra-MdnU, &fratriius, Quo ctiam nomine vocatum reperi- crtmAnit* 
tur,á FcrdiáandollI.Hifpan.Regei cognomento, el Sanño, diplómate luo Anno 
Chrifti 1 2 1 ^.ad favorcm monaftenj expeditoj vbi '.Fado (ait)larthamcoticefstomSy 
libertAtis'.'A'."Ve$i& monajlerio SÁnfii loanvU deS(icra-M&*>Í*y & vobis Vivo Raimundo 
jibbHti. Oxomenfis quoquc EpifcopusI-annesnotíiihe Anno Chhfti 1 lóg.Cí»»-
cedimmí DivoPetro AbbanSanFfi JoAnnis de SácrA'M¿enla,acfr¿¡trtbns e i n f em led .Cx 
tcrum Alfonfus eius nbminis V I I . Hirpaniaruhi Imperator, ac fundatcr mbnafíc-
rij vocat Ccenobium Sanft^Maiiij íc Sanftiloannisde Sacra Macjga, diplómate 
fuo Anno Chrifti 1144. alijs vero diplómatis abfolute Sanñ* M*iti*de S*fra M*" 
nía j vt nefciasdeloannc illo difcernerc , iquisnamfiierit Cdfnobij ipfus patronus 
Eremita nc,an Baptifta, feu tvar.gehfta ob cognbhíínis dtfc¿>um Vnde ex his nec 
folium ¡Sybill^jnecextripodf aliquidhabebimus: , 
Verum qHijtnhulitfmodidfíbietate fan¡avictr>idnia^is d'bet ¿ttetídi cap. Ill*dejfiO~ Publico,fm* 
ijHffdc prxfumpt.concordatleg. f'/íí/w.ff de hisqui funt fus vel alieni 'ur>s,& Icg. pitiftii eihS 
r)ítff<íí(f,&quar ibinotat Bait.flr.ad Syllá. id máxime facit ad remtqúbd viciniato- fama. 
ta (quidquid de patrono Cccnobij fu) a tctnpore niemoriam honiinum excedente, 
Eremitam noftrum perpetuó S A N C T V M l O A N N E M vocarcToliUeft, 
ica vt nemo vnquam praenomiiie Sanfti abftin^atjCum de eo fif mentio. Dcinde vt 
veréSanclum Veneranturomnesj nonfolúni privatisprecibuscius pátrotinium ^ ¿ í j 
invocánteSjfedpublicisindidislitanijs prdeefsionabter circumiatentium oppido- ^ j^^^Ql 
rum quot annisfidelesjfanftas reliquias veneraturi ad Cdenoluüm properant: td- .. • 
que máxime cumplubi;c;caritas ,fames ,aüta?gritudópQpii!os v exat; vnde inalo-
rum fuorum Domino opitu1antc,& loanhis fui menta praeconizante ,»cmed'a far-
pifsime domum reportare nofeunturquemadmodum Áono Chrifti i(5 lo.contigif-
fecomperimus ,quoaqu2e penuria laborantes, cum pópulifereno caf ¡o lifanias ca- ^ 
nendotcmplum ¡ntrarent,pr¡ufquam pedem inde extraherent, pluvia (ompetentí Quada etuS 
donatifunt. Ad hace Anno Chrifti 1 63o,famc regioncm pi íemcnte,cranium viri tniracuU, 
fanftiprocefsionalüer, vtaffolct ,levatumfuavifsimürn, notifsimumque odorem 
cxhalavit,mukis eum é populo percipichtibus.Sed & jegrotos^Hisifitcrvétu per-
ceptaca:litus incolumitate.gratiarum aftiohesperroiuturós,f^péanre faíruíoan-
niscorpusconftitiíTcpalam cunáis eft :nam (vt de alijs taceans) ita de Segovienfi 
vrbe ,duohuc Anno Chrifti 1614. venere valetudínanj .Presbyter hic , ííec ulatis 
ille,quoíumaltergrávi febrecorreptus, nullis vti volens pharmácis, áqua Talutaii 
pota,quae facrol^annis ofsicuío fuíFuííafuerat^alter Orpius e«s vfuSj fed in caffum, 
eodemlimphaecsíeftishauftu ,fanítatem recuperaverant. Ha;'c non ideo intt li,vC 
fanditatero viri,quafi á me ipfo fide data miraculis ,prob.itan) veilim j abfit vt fal» 
cem mittam inraeflem alicnamjredquo vicjnorumdcBJoanneopiniontínpoptt-e' 
loruui,quodinánimeeraijínaiufeílaunetldárcíUc , 
: l x 1. 
&AtioneidemconuincituY: & emetgmthai 
dubfjs f t fa tü . 
E D agenunc cxipfafanaí corporis locatione aÜter ad propoíítum ^ f*^^* 
, feopumargumentemur. Eo ipfoquódfuprafummámEcclcfia'aram,& W . "W™* 
in altaris medio pofitum eft^ublicx venerationj, &cuUuieft neceíía 2 7 ^ 2 
rió expoíitum:multó magis quám fi ftatua, vd imagoeiufdcmcoloci Í ' W " 
conftitutafuiíTct: de quatamen nemo dubitárctduliaoportcre veneran. Meque ***** 
fingipotclUnAliumfincm.iilic olim f«iírcr<icóditum:cór pora f i^uidc» humana,. 
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nifiquipuscultus Beatorumdcbcatut, nunquamin Eccleíiafuper altaría repon1 
coníuevcrunt jcumquc ca rcpofitio tantapollcat vctuftatc, vt ncc levitcr cius¿ni-
tium diíccrni valcat,(uperetqj omncm hominü mcmoriam, fit veá tempere inítnc^ 
niorjbi l i (vt creditur fupra40o.annorüm) corpu.%Beatí loannis publice »& conti-
nué cultum íit h ficíelibus,& loannes ipíe vt veré Beatus veticratus. Et hanc iromc-
morabilcm traditiohem arquivalere Canoniz2tiom,aut Beatificationi, ad venera-
tionemdocent Suarez tormi. in tertia parte,quacrti2 5.ait.<5.fc£V 2 .$.Sedq»¿reí 
^«f/ .&ThomasSánchezinopereMorali l ib .2 .cap .43 ,nuni. i i .citasHoitienfein» 
- r dloannem Andream. 
pjoft f*ij¡ej9 Dices forfánjeam fuiíTe corporis elcvationcm» hbn Beátifícationem. I d tame 
iam elevtti pcrperam,& ex iuris igñorántiadiceretur. Enirn verÓ prífeH illis temporibuSjqui» 
nem* busBcatí loanhisSacra-Lvpfana cónditaibifuerunt,nón crat in vfu corpera infig 
nium fanélitate virorüm , ante Beátifícationem , auc Ganonízationem e léptilturis 
extractos in altum elevare . Hieres ? A t aílerentí t ib i potius incumbit prebationis 
onus,qua pi-ocüldubió carcbis,cúm nullam eius rei tota hiftoria Ecclefiaftica repc-
ríaturexeniplum . Quin potiusc converfo vidimus,nonlicui(íe Cantüarienfibus 
Monachis Saníl iThomar ebrpus elevare víque ad perfeílarti Canonizationem: 
tune vero Pontifex S.corpbris clevatibnem, ílve in altari tcconditionem eis íniun" 
x i t .Uemquecüm leliquijsSan^i Suiibbcrti h&nm narrat SdníVusLudíüerus apud 
Suriumtomo 2 .Marti j i .&cumSanft iRudenndiidfecif íc lacintum Cardinalem 
fuperiusonendimus. 
Qutl tti clínt Nec id mirum^um Écclefiaflicislegibüs caütwm cíTet, né quis in Eccleíi^s fé* 
licebat inEc peliretur: & tote orbe eum morerii receptifsimum fuiífe ipfa Conciliorum,a'C Pá -
clefiApftlirti trum indicant decrcta.lnltaliaPelagtus SecundusdecreVit (fedebat AnnoChriíTi 
5S0.) luto pl.iCMÍi, vtcotfoYa d-funttórutntikíioir-cdtíh.tf'íii Be filtean) ¡cyelíArti r ¡fed f l 
fiecejfíefíforis circa murttm^///cdt.lnGallijsfervabaturVaCfnftsSynodi decrctum, 
quodrefertuf 1 ^.cjúíeftia.cap^Prrffípíf»^»» videlicet: Frohibensuir ffiettar,, fteud-
íf}tm MtA'orum itipittft4tyt in Éccleba nullvs fp(liAÍ»r,f(d i»¿tríe, aut porvea^ut i» exhe~ 
Jr'ts íiccl fia. CoaOa fuit fub Leonc Pr i rno , qu i federe carpir A n n ó Chr i l l i ^4o.\n 
Gertn^nia AnnoCbr i í l i 8 1 3.idem ftabil tumfuit in Concilio Mbguntino cap.y¿. 
& rurfus ibideitiinTribuíieíif! cap. 17. AnnoChri f í i 89y. Denique quod rnag s 
ad rem facit in Hirpanijs itidem decreverat Conciliurr Bracarenfe Primo, can/1 ^« 
his: ítem pl/íctttt,vt coTpora defnnftoVHni Mullo modo tn Bapl'ca SavttorfiW jef llarttir 9fed 
Jí»ece¡e fjíde foris, Quap pene fu nt Pelagij verb^ , fed fubdir 1 ationem: Deforis^ircd 
ntufHwBjftlrtvfíj t adío ncnabherrrt, nani fi(¡rnAftimunt hoc-pr'tvtlec'ftn' vfquerunc 
1 fettnefftciVítaies,t't»ullor7>oro u tr* anhiifis tntirortuncufaslibetdffuntl'i cctytishtín'ftvrt 
quantomagis hecvtrerahilwir MartjT*ñ¡ debrt reverentia obtinérei Nec ipf?slmpcra-
toribusidJicebatjvnde & ConOantinus MaenusConftantÁnópoli pro f^ribas pif-
CatorisVt ianitor exculpas agtbat ^ t fe r ib i t D.Chryfoft. homi'. 6rt.adPopuluni 
Antiodrenum dcTheodoíibli iniori , & Archadioidem tradi tNií ephoTus l ib , 
i ^^cáp.^S.videndufquc eade re Divus Gregorius íib 4.dialog.cap.7 3.SCÍ0 alicu-
bi »d aitentatuni, vt i mullere illa quxad Baííbcam SanftiFoclicis cadáverfiHffc» 
jheMvir :quadereconfulu't AuguftinumPaulinus, ¿killerefponditediftolibro de 
cutaf^onertutsagenda:Ccd vero huic aufui pofleriores Synodi occurreruntjn Gre-
cia facerdoiibusfolis id indultufrt refett Evac:nus-lib.4.cap, 30.a Moguntino Epif-
íopis,Abbatjbuá;&dfgTils Presl^yfcrisjfed Triburienfeid Jimitavit adíolosfan^i-
tate fulgentés.nam á\t:S7if fortettiltsfit^nfonatHfnhominh^uiptr vitd rreritnm,tahm 
fivefídojfttocerporidefunfto tocurri Acquifivit .llhrdtafnen magnopere obfervatum, vC 
nemo propcaltare reconderetur:vtpotc in Vaferíí rautum illis veibis;Pr^í,^//4r«' 
t/erhyvbicorftts & fwgt/ts DonmcorrficUfirintillateriHsf prltaxtHr. Quarc quod indeítt 
confequens,C xn loannes íntra Éalllicam, imóin ípfoal tar iconditusfueri t ,extra 
aleam carteroruni mortuorum habendus eft, 8c veré Beatbrum honorera afiequu-
tus, qnibus folis ln altare fepultura decreta a PatribusEccíeííaefuerat. 
Cfirtora irte Adhxcpof lquamcorpora lu í lo rumelcvar i anteBeátificatibnern confueve-
$tét lñc*th* runt!,uuUümcorumvfpiam íuperalur«collocatuT»fuit: &:multo minusm ipfár'éfc 
verea-
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Veren^fsímxEucliarifliyconclitorio.vtbniniboscftnotirsímürárnccSuniiTiusPó nem mn ele» 
tifcxiclpcrmittcrct:nonaliorané,n¡fiquiaiéo!propublicoficicliumcultui expone; uan\m \i^er 
rctur,qui folisBcatis conceditur. Elcvatioautem illa noÜro ¿uócor .fueta , folum altare. 
fitjVt quali quali honore habcaturjobfamam vi r th t i ) , de qnaagi túr : Ijcebitque fc-
cr t to ,& fin^ulari cultu á quovis profcquMuxta doétrinam Innoccnti), & Hüíl ien-
í s , cap, 1.de Reliq. in fcxto, communiter etiam áfcholaTheologo»um receptam. 
Confulc Süarcz , & Sánchez modo citátos j 6t V á z q u e z de Adorat. lmagin.lib .3. 
difpütat 3.cap.S.nuni.i 10: Vitpliciex 
VIterius ex ipfa recoridítione facri corporls iri altari palam fit,ad eius laudem 
bfFerriDeó poíTe altansfacrificiurn : quod ex intentionc vniveríalis Eíclefia? de- ¿¡ cotjfacr!fit 
tíucere poíTümus. V t q u i d enim putas Sanños inaltari abEtclcHá recendi felitos? corpora's¿„, 
Ego obdupliccm jfinem introduftumnon ámbigo , nimiruin li ini vt locus ipfe tef- Qortim TJ^U 
timoniuiri reddei-et fan^itatis eorum í narheoipfoquod adSanfVa Sanflotum v i - ^ l J L . J ' 
derehtur quiefcerejfidelium venerattoncín {vcl ab invitis feu ignaris fsT o^runi meri-
torum extorquent,iuxca illud Auguft ini : Qwd reverey 'thiSrftúd hówrabÜUis dtcifd~ 
tejirfuitmfHbllla ararequlejcere SanÜo$, ín qua fue fifi cliim Dco rehbratuf ? T ü m etiam 
VtijdcmSanéli mediatorum officiofungentes, Dcóácceptabiliorareddant fatrifi-
cia fupcrillúd altare á SácerdbtibiiS oblata, defeftum ¿evotionis facrificnntitni 
fuppleant.íhdigentias populi Dco r cp r í f ch t ín t , & gratis, ac donótuin collaiic rié 
impetrent.Sancin hunequoque fineiii>morem éiufmodi reconditionis SaníVorura 
in altarielíc intrbdué>üm , htmb inficias ib i t : quihiir.o e x duebus hic vniís pr^ci -
puuj finíseft, &recóndiííoni ihfeparabiliS. Vndehoc íNimi rumquon ia in ííatu* 
tum erat,vtditarianüllibi dbfqúeíeliquijS Sanííorum conftruerentur ;t|uod non 
o.lininlddisi vtcorpóribüSSanflorüni dehortoriíicofcpuUhro cohfukretur 11 a-
tutumfiiiccum multd pluráaltaría erigcrénturjquáni éífent Bcatorum córpora: & 
ü n o n integriscorporibüíjreliquijsfaltim fá ditariopórteretrvnde 8c altaria fi quae 
tcliquijsdifti tütarcperiebaiitur.rubmoveriiunafunt. Hinc creditaronfecratio. 
licm amittercqu* San£>orumdeflituebantuf rel¡quijs,&; vt iterum ad ea Sacerdo-
tes agcrcnt,itcrum neceífc erat admotis reliqnmconfecfari.cxdccí-cto luii j Papa?, 
tap.Defi^r/'c^^cconrecrat.dift. f .Ergo proprer praeftanda factiheantíbuspatro-
cinia praccipue in eis Saníli recoridebántur. Alterau^em finis reconditionis San-
<ftorum in áltarí,qui ad venérationcm eorumfpeftát^éparab lis cO: quamvis enim 1 
tfx ipfa, expofitbseíTe venefationi rcftcdcdücamcs,alibi nihilon^onsreponi pd» 
tuere..&abfquc altári expÓri% ín facelld fcilicct rcliquiarum.in a^^u l^ Hcclefia*, v d 
íhbi interimagínesfacra',qníbu^ veneratio debetur. lam fi ex fólain altari recon- ^oría ar^f*' 
ditionefua , Sanrtuí quifqiie adracrific j iuvamencleéluselíejel i t i tur, iuxtaíílud r ' • 
H'eronvmi í RtmanHS Pomífex turulos Savtl ram Chripíarbitrattír ¿harta , f.iff ati.ur 
jieccíTeeíV, eoipfointegrumnobis eíTeMiíTarumofííciade eo adalrarccelcbrare: 
ídeoim nih'lad Jit re.Ted vocc tehus , his quapinalijs Mirsisad iprnirr ah re fiunt. 
Nirtícúín in caetens éius patrócinio adiuti, eiiarn Ecclclja? nomine Deoofferamus 
faefificía,nuncfolúmaddjnius,vocisexpreGioncm, qaaid ipfum «-opnlo noturti 
facimus, Atilludprlusnonfolúmlicerenobj5., ícdnosad idquodan tnodotencri, 
ínonftratum eft,ergo6c bocqiioquéíiccrcnobis.necefrarió confe uitur. * ¿flmí 
(^tndfiqoísvrgeat, nonconftarc,qaaaudorítue 'corpusS.loannisru/pcfral- ^ ' " r * 
tarecbl íoCatumficr^Rerpondeo, fcOc VlvíTcm ín OdyíTea; ^ y u f S . 
Cumwatortvushaftdfu&eanfcert.iyrirra. 
V n d e G r í c i s o r t u m p'rovérbium , CHmtnttqHisnoneffe certAnlum: qnifcíViCcttehit ^ 
•fxtraaleamhomínúrripofitjvidentur/ed hísvltro cedcndum . Liiudat Sydonius JJ ¿QN 
LzmprióujrnOrtforewftürdegrieriCem, ejucdlegebatincep.H ^ . * 
rent'aantiguos ^ J»íi^j4 rfrm^í.Et.VcUijPaterculi iliafenfcntii cft.lib, r. de Sen- y ^ l f ^ ^** 
t ío SatiirninotAZ^fwni^r, MttdttavlRslaMÍaiñusHhtmmy.&pr^feKtiainvldU.prnerl „níifoiif 
tavenerattonéncf'ejuinttir^ hisnohífrfil,tÜis ittflrtti credimus. Ea proptcrHiérony* * 
rtnis epiftola 1 2 6.ad Suriam , & Fretelam feribit, quod tamctfi Scptuag:ntaInter-
j)retum verfo Pralmorum plerumque a veritate Hebraicadifccdaty njhilominuf 
jfreptérvetufiatem inZccUJtaciivtaHdaeJi^Ytcnim feite Baíiiius homíLi »deXaudíbus 
íciurtij' 
^4 S. loanncs Eremita. 
ieiunij: QyjJquid vetnjiatefrdcellityilludienerahile efl, neqitt emni ríems inventum efi, 
fedf tetiofttsthefAitYHS k maiori&us repofltusactraditus. Idquoque qui dc corpore fan-
fti lóánnis.decentifsiméfupet altare noíhiUB^iRic 400;anros a maioribus repofi-
topón dixcrít, temcrarius aífenor, Scfacrofanftaf antiquitatis probabitur tcmera-
tor . Enim verofaflum hocvctuflatcprxcedit.Sfid circo vcnérábilecft. Etccrtc 
ve! hac in re cum maioribus non certandum, quorum au¿toritatispondere obrui« 
mur.Faílum a CiílcrcienfibusprirciSiNoh fat hoc ?Suffkerctá vetciibus fafturo, 
vtpotequorumfadlo tothominum otates abfquc contradsftioncconcelíci e: imo 
cuml.mdibus pifofcqüutifanté Konhe tibi videtur* fi id inconfideranter aggrefsi 
PrlfcoríiCíf- eíTenctot fículis non defuturóSiCjui eicprobrarchtjqui corrigerent? Át fi tune n.liil 
terciefifue»' obieílumeft, cúm maiorclTetf.idi notiiiaj quo paito nunc cadeficiente arguctur? 
comia. Faétumquoque (qnodpluriiiiifacíendum eít) a prifcis Ciftercicnílbus eo íaecülo, 
Specul. tir, qa(> prsP tarteris Ecclefiaiti illuminabantdoítrina,&fandtitatetquoob morum ele-
de mdi. de ganiiamlaudatifsirni, ob iuíTitiaí cukuram , iudjcésctiám ihproprijs caufishabe-
leg. <3c Tira bamur idonci, quibus aliarum religionum gubernátio,decreto GcncralisConcilij 
quel.tfá^a» Lateranénfis cominiita fuerat,quos !eges patria? veterés itacommeñdaht, vt Clu-
de potniste niacenfíbuseosrapie tioresproiferant.Neccaüraf huiufceraodi IgnarieíFe quibant, 
Por* vtpotéquosHon0riuslII.editisIitcris(cap^^r<«¿/7i,dctcllibusí&atteft.) ¡nftru-
Contil.La- x,ífet de cautela cxárni .andorum tefliumi fuper veritate virtutis j Scmiraculorum 
tet* lubln- B.Mauritij Abbalis fuiordinis.cuiusCanbnizationiscaufatraéiábatur.Qiii ctiqm 
nocent. 3. jpf, Abbari Sa ra-Maíniae ScgovienGs Didcccfis (Raimundo I I . vt ex chtonologia 
Partit.i.tit* huiusdomus ASbatuin coni je io) iniunxit ^ vt ¡ricaufaBurgcriíis Ep¡fcopi(Contrá 
7,icg*i7* di clericos Sanftae Mar'x de Caflio S^ret (vulgo C^ro X ^ í * ) teftes reciperet vna 
citun h ma cuni Abba^e Vallifoletano í í c d c h x co\]ev\iix:Qwscontraperfenaiprdduhorum par 
gucr quclos tes ¿Hxerintproducend< S;UA tame» qttodvltra non ttceaiparttbus adrepr^ationem tefiinni 
Crumegos A¿ fplrarf^nf/iprodfíc endl qu i* hs contra tertioS, & fie deincepspArtibxs hcentia tr'íbttatHr, 
Cs orde iiias neemumdrutiusp*otel/írUonth£¿t ] í \ tAcap.LicM 
antigo: mas nu'dem Coenobi; iinplitudo,ybi niíltl iñ re gravifsimacontraiusattcntátUm prec-
ios del Clí- íurnidebet.quod níniirum D.íoannesdc Azcbcscius Abbas .Catholicis Rcgibttí 
tcl fon mas Fcrd nándo «Sílfabellx teflatusfít,fuiíTeoliminterHifpanaCiítercienfiatertium 
íapieute^. «dtficiorum maieítate, & numero Monachórum :faniacft folosconverfosad 150, 
Cattfa ALhá afcendiífc : cuicérté^dificiorum vcftigiá circumquaqueinruderibus reparta nou 
t U é 3a r a . leve pratbent te l lmóniuni . Talisigitur Ciftercienfes,tales Satra JVlaeniíe Abba-
M£nl*i»t«~ tes,quisin tantadoflrinae ac faníbtatisopinionc florentes,in tanta veró temporú 
rea Papa dé calíginepofitus^ifi temerédecorporefanítiloannis,prxteriuSjfarqucfiaperal» 
légatá, tare recóndito arguere queat.? 
Qujd/fprin- Sed eííoab'iplis jVÍonachis primum id.potentia, ác frequentia mirac^lorillh, 
cipioaMona duélis,fuerit artenratum. Nec idinfolitum:nam Sanfti Bruniselevatum córpus á 
chisinaltari Sando Rufo Abbatc feribit Surius in eiu» vita cap.^.dieOftobris 5. tomo quinto. 
tf€éndit*n> ? Bernardus norter cum D Mahchiam,tumBeatum Albericum Cardin.Hoftien • 
S . Brtmo a fem publiccora^ion!shonore,primusoiifinium,inipfovenerandialtarisfacrificio 
quoelevattt<i profcquutus ell: vnde in nuinerum Beatcrum adfcriptideinceps fiint. Videquar-
r tumde vitatíernárdilibrum ,\beriusfcriptumá Gaufridoapud Suriumcap^.vbi 
B. ¿Ihfncó poft Malach -T hifioriam fupcriusii iiobisallatam,fubdifur:ZV.»>C^P^r^«^Í4/í^^ 
Cardt.jFiofi, J g ^ ^ g f rivitis UihariKgorttnjjHmad tun Revertvdif.viri Alherict Bp'fcepiHof' 
fftem honove t:ey ffSi ^ VtVrf ante ¿ff^nÚt pro commt»dat\oneetus feicrlficlum laud'tsoffwtsolteü 
*Si B e r y r d , ^ ¡ f y i* finemuiJvit.Ninwiiw pro collcfta^efun^oriim , eam iHiuiit.quar ad Sait-
tmpendit ? pontificum folemnitatcs pertinet.Hic ille Aibencusc(l Legatus Apoftoli-
cusjcums ipfe cum laude mcminitepiftola ?4o.&a lq»em deditepift. 2 29.2 3p.ác 
287.290.j96 5c 3o^.&dequoaírerit Gaufridus invitaipfíusBernard.Iib.3.cap.^ 
ad partes Tolefánas cum ipfo conÉraHcnricum barreticuin Legati niunusobijífe, 
Óportuitnihilominus vtrobiqueDictcefani poOmedum accedcieconfcnfum 1 5c 
populi accíamationera: vt in cafu noftro proculdubió intcrcefsiírc,ipfaf«culorura 
antiquitas:convincit.-neque cnimtámlongo annorum interftitio, potuit res tanta, 
ícatqs. i . X I I . ¿ i ' S o 
¿ c t a m p a t e n s Scgovicnfcs Antiftctcs laterc,vt cidemjprafmiíToi v t i p a í cratidili-
genti cxamine.caiculunifuumapponcrcnC. 
-ó i t 'bj l í ir i f'ni/- sJU&in ¿uñhitD t>.C; si^viV bí)U uno tu.-- • • • : : •: • 
f X í I 
% a t i o n e i t e r u m d e e a d e m r e f € r i c u l ( t w f i t i Q f n o u i á 
• ....... • ^ •• | jnoscnJ^ o l i i ih9¿ t ) í i «s.Wttid^it) I u-iotq 
• y < ^ | | . E D vero in his rtbus (oceurrestauderii) liecbit ijiiidquid vfu receptú 
^ ^ S ^ . eftjnon tamen aliquid dé novo addcrc:nimirüm liecbit torpiis virifanéti 
fuper arimíuminampet-tíianérciSccortiriiuniíer S A N C T I c ü r a titulo 
' y j T ? decorare - non taitienofficiuni dc eoEcclefiarticum folemniter cañete, 
iiee MlíTarri in eiu$ honorerb diccrei Atqüi hoc cft tjuod praicipuc ihtendirnu$,& 
exprariaftisfundátnentis efficaciierdeduciturinamtjue rionex hocdiíferunt San-
ftujj&fíeatuSiqucld hic paucioribuscultuum genetibus \/en(ététur áfidelibüs, ilic 
pluribusjcumciiimquis inter Beatos leponi tür , quidquid ad fahfticultuin 6eri 
prarcipitur irt folemni Canonizationc.Bcato exhiberi pe t r i i i t t i tü t .Qui au em illa Cutlibei BeÁ 
í ín t rccenretGloírafecepta incap. i.de Reliqi& vencrat. SaíiCVorum irifexto, ex táqHi&qHot 
Hofticnfi videlicet»offiojs, <k íacrificijs divinis celebran, invtícati in litanijs, ad hútiircs iwpc 
eius honorcmterhpiaj&aítarlaconftrüi.Quod certé ex Oylo C u r i ^ í n Sahílorüni H^ueAmí 
I^ñatijJfidorijThercfíaí^cartcrórübeatiíicationibusiconceflum vidimus.Nó fo-
lum iUisIocusconcediturfaníí:ior,&oratio publica,fed Ecclcfiaílicum officium,& 
facrificiutn ad eorumlaudemperfoíverequordanipoíTe . Difcriríié vero folum éft> 
quodquaeadbónorem S a n á o r u m i n Canoñizatióncfieri pr^é ip iün tur , to t idem 
ad Beatorum laudcm,cum Beatificdntur,fieri perniittumur. Aut crgo D.Ioannes 
Ereniita profieatohabsndus eft, autdumtaxat elcVdtuJ dicendus , ñeque eít daré 
mediürti trtter haec extrema. Si quid autem probant fuperiüs d)¿la,dcmc<rtftrant efl 
in nurtlcrum Sanélorum rclacumjex fitu reliciuiarurn, ¿x bafilica ci cre<5la,cx cultu 
eius reliquijs exhiberi folito,ex invocatiowe publica fólis Beaús debita. Nam ne-
nio citra Beatiíkationemclev.itur fupeí altart jin quodominicum corpusoffertur: 
neminibarilica)& altarefabricaturjínvocaturpublke nemo: vt hace ómnino íoan -
ni noftro áCatholicispopulis^ad reliquias íuas.dd domicilijsfpclünrain procefsio-
nalitcr accedentibus,inangulli).1» ad eum clamantibus,8f de conce(sísbenc6ciisgra 
tias referentibus,exhiberi videmus.S'qua aurem limitatió in BeatOrum veoeratio-
nc fit,non taxat cultuumgenera, fed pioeceíis,iianíi íbíetfacultas veneratiónis eius 
íingulafitsus vrbibus^autoppidisdumtaxat permitti; ijs veroceIcbrationesM»íTa-
rurti>6c divinoruni officÍQrumcantum,lanipadarutn,& cíereorumignitionés , invo-
cationes>genicu}ationes>adorationes,& H quxfunC alia CanonizatisconcclTa, cade 
adhonorem Beatorum fieri permiuuntur. 
Idqucce r t é e a r a t i d n c i i q u i d u m f í t . Énifh vero íi Compares inter fe dúo illa, ÉxdltMtto & 
eATrf/fáííovíwdico Sanftifüper altare , feü quodidciti eft.expofitionemcius, v t p ü - vétéféi iUtt* 
blico ritu venerctur, & wwvrtúww» re ipfa , & cultu externo e x h i b i t a m , facrificij fAfdntttr* 
Mií í í . au thora rum Cándnicarum perfolutionejita fe haberecompcries.Vtcxalta-
tio illa,aut eíTentia fit f a n o n i z a t i o n i S j a u t i n f e p a r a b i l i t e F c a m committetur, cultus 
autem ipfeincxercitiopoGtul, tanquam acciden^ i l l i adveniat , quod enim JViiíTa, 
aut ofíícíunfi deeodicatur,nec ne, pcYaccidcns prorfus fe habet,ad C;inonizationc: 
nam etianifi nunquam i tacoleretu^non d e í i n c r c t in numerum Sandorum reputa-
ri.Pofsibilitas autem feu facultas vt ita co lá tur .nequaqüai t i feparari poteft a Beatí-
ncatione, fed comes eft infeparabilis exalcationis,feu publica? cxpoíí t iónis , quae Píutarch.ia 
tamen ex negligcntia acluum nunquam amíttitur: nonfecusatque huiiquam rides Á p o p t h e g , 
Phocion»Sócrates,CraíTus, &Laclius, rifibiíitatemnüniquam exúit, autaquaquar Pier. 1 ib. 
multosannoscalidofonti adhxret, non ideo gelidam naturam amifir. <íc Canc. 
ni Qsod fi adhuc h^rcs.quid obftet dicas quaefo,quominus hüicBeatofuperaí- NihHobfiári 
tare Deipublicac yencratióm cxp.ofito,Miírac facrificittm denegetur ?aut ákitiéa«* qnominusf** 
G aere 
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per altareco nerc Dtotíiflóí'ófííciuífn ? HóVÍbtótt cbftare hecéíTüííi é f t , vt aceras,q\íó¿ MífiS 
filiuttíS.Mtj faenficium (& jcleTn fitdcofficio Eccle^aftico).non iñterprecesprivatá^eja^ nó-
ft,&horArij's bis réferrelicct,ací eosquóscum Dco v iverep ié crcditusreccnrendlumeíljfed no-
frecil'HS ho. tninc totiusoíTerturEcclcfiac: q u a m e K p a i r i c r r a í j d i p c r i c u l o , vtpotc mrenon vf-
noretnr, iqucquaquecerta>omninófi^ícníumcft.Sc4 totaTn, argumcnti molem veiXas vcl-
Iim arl ctiitum "cxicrorum BcaroruíTj, ád qúóf um í io^MIrtklcJíeetfa Roma^i Prac-
fulis,MilTxracrihcium'pul>lice,&' p r i vatim offen^/vNunquidEcclefia tune érran-
di pcrículo cxponitur?Sanc fi de periculó quod fidéi certitudinem excludatfermó 
íi t ,proculdubioci tune periculo fubiaccnt,qui MiíTam ccl?bra.nt, cun^ adhuc de fi-
dc certaftoti íit porurn Beatitudo. C u r jgitur nihilominus in hisücet ? Nimirum 
quiaper icübm illod errandi .potiilS Metaphylrcum 'eft qu.lm Inórale, t tpotecu-
ius errot tmnqu4n1,aftt jegre.daH íhVebus cbhtihgat; quia facuItas illa, áut permif-
fioceiebratidi,gravifsimi examinísdehbcrntionem fequuta e í l . Et fi quistándem 
errór ifitcrvcnim»materiatis clTel 5 & nonfórrrialís, vt fupra exporuímus , qui non 
omniínodis p o t e ü cVitarí ift^díbus humanis .Praríertim quia facrifíciuiu nó'effer-' 
turBeatisvfed Deo.&'qux dc Béatisütofficio Mií r^reéí tahtur , non tanguhtfübf; 
tantialia facrific j),íed qüap ad ipftrÉrítiOliem popuí^ rpeftaht \ St ñeque in hls vi l ia" 
rct dt)¿lf inani.íed ^ugeret píétatem^um fcilicet folámin co^lle^is per intcrcefs io-
iicntilloTurn,grátian«Dom}ni fiagitamustcuíu? certe exhibítio non peñdet ex cer-
titudinebeaticudinis inteicelTorum, fedex meritisChrifti Domim, de liberalitate 
divina.ruxta fidem.&pietatcm exorantis . Exqut) nenio inferat,poírefe prólibitd 
ad culúslibet honorem,facrüm ?gere; quoniam in re gravifsima omne ni órale e i rá-
di peticulúmfugicnduih eft , qúodtamen in Beatis honintercedit, nec probabilius 
irt c u l t ú S a n f t i l o a n n i s E r e m i t a , c j u l H i i n t x ^ 
Qmdp nu*- Deniqucnon obftatjqüód haítcfiusnoriconftct,Miíram deeo celebrataroab 
(jfíam de eo alíquo, quoniam dumUrtieídé Beatificatiónc ipfiuscchiftinius,esteranecefDri 
MiffaceUitra eonfequunturj&quociinque tempere liccnt,cüm Beatificado non cohfiftat ih ipfá 
taejfet? ccIcbrationcMiíTáru,& cuftusexhibitionc,red iri expofitionepublicaBcati Qua-
rc dum haec obliterara non füefit .íjü'í Vis rultuspotcrit 3 fídclibuséxh berijcüiui 
rci^uil lecxtantexémpla ih Mártytibus áMartyrólogio Román.reccnfins: ínna-
dte.uv tpja c- ^¡onditidnis eius origine,non loluni «olím aliqi 
»»J recondl- dere cogimur,verum<Sf abeius in áíHarireconditibnevfqucnunc,quotidieroletíinÍ-' 
tio»etde eoce \¿¿ ad cius honorem, adftdntc M o n i í horúm <CoIlegiocelebrátum. Cjuótidie fiquí-
hhratftw. dem eius iníífteiis meritis facerdojflagitat, acceptum rcddi fuum Deo faciifícmini 
cum de mareCiftercicnfiiim oíciiláhHoipfum altarejquotegitürjait.A/fr/íJí ^ fre-
cilfutifiarít?97i&imKhmSj»$orttm,éoiumpw^ co requ'efcútrrequic-
radígncnübusiaíioruir.qiie sanctornmí ce ict tireo loannes praecipi 
cío ipfo medidtof i}IorUií>íatrt6cibrum e le í lus eft* vtde fuis mamibus earufcipiac 
Dc¿$4 Id-eiltfoitiÜsyetbáqüibüs S. Rom:Éctlcíiá in óblatione vntur ilianifefíant, 
\iAe\ÍQCti$HfcipejhnÁa Trinitá$havPobídúoñem,c¡uain iíl'tofertmui ch memott.mp^p'to^ 
msi& w hóvorem I S T 0 / { V M y & emMHt»San¿iorHmM íllisproficíarad'how 
ÁkKm 4.dfalt/ttml&itÍipro nibishtUrtedire dUnetiinr tPtcklis^norUm wehoriam agimus 
terris.PerefíndewChrifluntDomi^UvinoJlrfím. j4tnen. Certead Horurn oronium Ho-
n^5!Ff^q9>rum hicfa<crdosméntiohem facit,facnii1>,qüótidie fieri abeo,cX irífeh-
tioneBcelefiac,quiiFcrí>aconcépit,dttbit3ri hequit.tjuodautcm articulol S T O-
; R VM>nortintéllígántur tzmOá,dcquibüs éa ciiefeeitaíüf officium jfedqui ín eo 
aftfi«t) mflinclitifuntiaeí praBfentiam Sacefdotis, ipfa Vjiarticoh demonftrátivi con-
viricit, ^renfuscc>mrtiunisEcelefis,quaéciuUcippxfcrtim grátia,eos inaltarire-
pon^, Vtomíttaméávet'bafcmpef áSaeerdótrSüsptó^ 
^ v nftAfií^S^aOiSífcddcDowinica.autiDcfunftisjau 
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ergofchfumtunchabcnt, habcre perpetuó dcbcnt : nirnirumad Sanólos inakari 
rcpoijtos Saccrdotisfcrmodirigitur .Ergo &ad S.Ioanncm Ercmitairi,qui praeci • 
^ue ibi recónditos eft, quotidianura Ecclcfi» in MiíTac facrificio fcrnionem dirigi: 
prxcariquc vt Deüs illud fufcipiat ád honbrem 1 S T 1 V S Sahili, v t i l l i projficiac 
ad honorcm,5c iilc pro nobisintercedcte dlgnctur incxli^cuiushiehibriaiT)agir m 
terrisjpróculdubio fit.Quid nijquáefo^utfus expr imí eius hOmlen ncqueat,vbi per-
fona ipfa articulo demonltratur ? 
Si occurras, articulumillud referiré reliquias Sanílorum» quibusaraconfecratá Qwrnm quo 
eft,non quaspoftea fuper altare collocari contingatjde quorum uumcio S.Ioannes tiáie Sánelo' 
putandus eft,cumnon fitfuL altarijoco faefantibus reliquijs deputato . Fateor de- rftm Sacer-
monílrari a nobis non poíTc jímíTcoliin loannem fub ipfb altari rcpofitum, & ejuü dos efemffe-
pr.-efentía aramconfecratam: tametíi vehemens prxfuinptio fit, ea de re, cum xvo cUtím fltgi* 
nl'ó p r i r co^uo ioannes repof i tuse f t^u iv i sSan í lo rum fub altari cóllócareíurjfu* teti 
pra nullus, etiam fantlifsimus: vt quód poUmodum ex tenipbriS cunditione, more 
variato,aranovapro vetcrifubrtitutafuerit:5ctunc córpus ioánrlis fupra t raduí tü . 
Nih!lominÜs,qüidquidde hbc íiticb ipfo quod in altan.etiam ex álijs rcliqii'js có-
fecrato reponerctur,cum id non brnandi áltarisgratiaj fetí perpetuae qujetiscorpo-
risfán£li fiéret,neceííario ad confortiura cxteroruiT; admitictuiUserát.Sicut Scolirn 
poft fertiel altare facratum,licebat nova^ aLorum addferc reliquias.quorum procul-
dubio poftea áSacefdotibus.cum catteris, mentio fierU. Quinimo ad L'oc pirsecipué 
in altan recbnditus eíl: ,v t Sacerdoti coram pbfí tus.eoatt i tülodembnílrctur . Si ad 
eiushonoremqüotidicoíferatfacrificiütn : cuius fané B non dignus iudicaretur nc 
quaquam rcpbni ih altari,a vetcnbuspermiíTuseíref.nam evidcntjpcriculo erroris 
Sacerdotesexponerentur. Vnde ^poíTeíTorbonae fidci dcmbhlírationis huius in 
facrificijs quotidianis reputanduserit, a qua nenio eum iurc valcat dctui bare , ficut 
hecáreconditioneináráftiitiríja, * . 
Liccatcrgo nobis ad B.loannis honorcm Dei laudes períonare , (Scfacrifíciurn Óperii cocí* 
laudisofferre,ei,qui fibi infcparabilem ciufderaaltaris comitcmj& eiufdem TWZVSTZ (ÍO* 
commenfalem loannem clegit.Quaíris qua incnte?Eadem fané qua olim non folum 
invitabat homines ad montcin porii intífed ad xnbincniDei lacob.C^luit cam B.tJÍi- BáflJ^ e l re ' 
lius in c.iJía^aetScakiSMperiusdomftsqutdehacJtmpiicíter difta tjt Ve'^hlcapiteVornm ¿wfwtentla* 
V e i Jacobi, QuAtgitur cAHfa?. Aiyciturnomenhoc lacohyqutgraúofusfu'it Deoy&a^Y\me 
fam'tltarlSyVt allbi'.Ego fum Veus Abrahay & Veus l ¡ t A c \ & Deus laceb. Jrlocmthi «ornen 
ejlaterniijVt er.im hojee fanllés honere afficereiperpeino rnery,oYííhUi%eoYHndt fey vorum nomi 
na Cuoifftnsnomlm attexU,vt quoties Dei memoria celebraretury herucjmqtte toties comemo 
rarenturnominéL. Ita proríus cüloanne fecifíe videtur Dominus, fuper idem latarc. 
i n e o d é cubículo intra cubiculü, qub ipfe Patri qüotídie offertur.quo indefícienter 
ín aegrotantiu grattam, & noílné pcregririatíóñis foiatiü fervaturjoannem recódi 
facicnSjita fibi cum at téxui^vt bonorc cúm affíceret perpetuo meniorabili, vt qud 
tícsadoreraus Chriftu Icfum in altari noftrp latitántemjtoties veneremur, 6c 
loannem fibi annexum>& concovporaíem,vt ibi lonnnes quafi dígito 
Agnum Deí nobis oftcnda^A Agnús Dei loannem 
nobis prxdicet Vcnerandunu 
í ta íent iOjfalvoÉcclef ix , & faníori 
íu 
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